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Introducción 
En cualquier estudio histórico, general o local, surge como uno 
de los problemas que interesa dilucidar el de la demografía. Se desea 
conocer cuántos habitantes había en una ciudad, o en tal región o en 
el país cutero, en un momento determinado. En la época nuestra y 
un par de siglos atrás, se ha tenido en cuenta este problema y se ha 
tratado de resolverlo con los censos de población V con otros elemen-
tos estadísticos, como los registros de matrimonios, de bautismos, de 
defunciones v aun con las eabrevaciones o cabreos, los catastros y otros 
mas. 
Para fines demográficos propios son más completos los censos de 
población, que tratan de establecer cuántas personas hav en una villa, 
ciudad, región 0 nación en una fecha dada, l.ns otros sistemas de ca-
brees v catastros, más en relación con la economía, pueden dar indi-
rectamente una ¡dea aproximada (nunca matemáticamente exacta) de 
una colectividad humana, a través de las declaraciones de las propie-
dades inmuebles, casas o tierras, que declara cada cabeza de familia. 
En la época medieval, pueden asimismo ayudar a formarse una 
idea aproximada de la población de una agrupación humana, diversos 
impuestos o gabelas, por ejemplo el de la sal, que, en determinados 
países, se imponía como contribución obligatoria: había obligación de 
adquirir una cantidad de sal por persona, se consumiera o no, May ca-
sos en que los dueños de unas salinas, en Mallorca, fueron obligados 
a comprar su ración de sal, aunque no la necesitaran para nada. La ga-
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bela de la sal, por lo tanto, si se conoce Ja cantidad global vendida (no 
digo consumida) y lo que correspondía a cada individuo, puede orientar 
para el cálculo demográfico de un pueblo o región. Lo mismo se po-
dría argumentar, comparando, por ejemplo, la producción anual de 
trigo y el consumo de la harina en una población determinada. El es-
tudio de la producción de cereales, así como el de la importación de 
los mismos, en años de carestía, puede ser un índice que, unido a las 
necesidades del consumo, nos puede explicar los altibajos de la po-
blación. 
El Morabatí (23, marzo, 1301) 
Uno de los impuestos que se ha tomado con más frecuencia para 
estos cálculos demográficos es el llamado del Morabatí, que también 
se ha denominado Fogatge. Morabatí viene del nombre de una mone-
da árabe así llamada (en castellano maravedí) que provenía de los al-
morávides y tuvo valores diversos, según las regiones. Por ejemplo, en 
Valencia era equivalente a 7 sueldos en los siglos XIV y XV. 1 En Ma-
llorca, en esos mismos siglos, un morabatí era igual a 8 sueldos y así 
se encuentran constantemente en las equivalencias: C morabatins a 
rao de 8 sous son 40 lliures. En Barcelona valía 9 sueldos. La moneda 
de oro almorávide osciló entre 8 y 11 sueldos como valor real, Pero 
como moneda de cuenta, en Mallorca al menos, se mantuvo fija la pa-
ridad del morabatín en 8 sueldos, durante los siglos XIV, XV y aun 
en el siglo XVI . 
Este impuesto se llamaba también Fogatge, de foc (fuego) porque 
lo pagaban los cabezas de familia, es decir, se pagaba por hogares y 
no por personas, con las excepciones que luego se dirán. Incluso vere-
mos en una de las disposiciones en Mallorca, que aquéllos que tenían 
casa en la ciudad y casa en el campo, o en las villas foráneas, sólo de-
bían pagar por una de ellas. En Cataluña se ha utilizado más el tér-
mino Fogatje. En Valencia se llamó morabatí o monedatje. En Mallor-
ca encontramos como título de las partidas, en los libros del Real Pa-
trimonio, Monedatje; pero en el asiento de cada pueblo o villa, al 
apuntar la cantidad recaudada, se lee: CC morabatins o fogatjes a rao 
de VIH sous sumen 8 lliures.2 
En Mallorca, este impuesto nació el 10 de las kalcndas de abril 
de 1300 (lo que reducido a nuestro cómputo da el 23 de marzo de 
1901). Jaime II de Mallorca creó en esa fecha las monedas de vellón 
1
 Felipe M A T E U I L L O P I S : Glosario Hispánico de Numismática. Barcelona, 
1946 , p. 143 . 
2
 A H M , R P 1 8 7 , en casi todos los folios se ve )a equivalencia indicada. 
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y di' plata llamadas a-ales doblones v reales senars y prometió no al-
terar ni su peso, ni su ley. A cambio tic la promesa de mantener inal-
terable la moneda mallorquína, exigió como compensación el impues-
to del monetfatje, que, por consistir i u el pago de un morabatuí {u 
ocho sueldos) se llamó del morahtilt. 
En Valencia fue creado cu 12(>6. "Agradecidos los valencianos al 
mismo liey (Jaime el Conquistador) por halier hecho perpetua e inva-
riable la nueva y única moneda llamada lieal de Valencia, se obliga-
ron a ¡lagarle de siete cu siete años un Morabalin que valiese .siete 
.sueldos de la misma moneda, por cada casa o bienes del valor de 15 
morabaliucs: Obliynmt.s nos dure unum Moral Hit inuin, como puede ver-
se cu el privilegio de 11 de abril del año 1266. ; i En Zaragoza, según 
Maten i Elopis parece ser que se aplicó lo mismo cu 1296. En Proven-
ga, según E, Barratier. debió iniciarse entre 1360 v LVSO.' 
La recaudación se hacía por pueblos, y, en cada uno de ellos, segu-
ramente se establecían listas de contribuyentes. Esas listas no nos han 
llegado. Lo que sí se han conservado, aunque no siempre, son los tota-
les de las leca ti dación es por pueblos, villas o parroquias de la ciudad. 
En cuanto a listas nominales de vecinos que pagaron el inorabatín, sólo 
he visto una de 13-36, referente a una parroquia de la ciudad. Ya volve-
remos sobre tita. Por lo tanto en Mallorca, no podemos hacer un análi-
sis por barrios o calles, ni por edades o sesos, ni por origen mallorquín, 
forastero o extranjero, porque lo único (pie nos dan las recaudaciones 
es el total de ttiorabatíncs, en cada lugar, con su equivalencia en libras 
v sueldos, a razón de ocho sueldos por tuorabatín. Del siglo XIV he 
visto cuatro listas, de 1329. 13-13, 1360, 1364. Hay noticias de que se co-
bró en 1336 pero no he dado con la recaudación correspondiente. Por lo 
tanto faltan los tlatos del resto de los años de este siglo. 
Según el Cronicón, "por el lieal Privilegio de mantener inalterable 
la moneda, obligó al Beino a pagar a su Majestad, de 7 en 7 años, un 
derecho de monedage que consistió en un inorabatín de oro, de valor de 
8 sueldos. Lo pagarían totlos aquellos que tuvieran fin hogar v bienes 
por valor de 10 libras: motivo por el que el tnouedage se llamó también 
jogatge (de foc, fuego)". 5 
El Cronicón añade algo que no se Ice cu el documento lieal, que 
creó el impuesto del inorabatín, y es que su Majestad — d i c e — "eximió 
a los eelr.siástiros i¡ a los caluttlcros". Es posible que así lo hiciera, pero 
rio consta cu la lieal Cédula del 10 de las kalendas de abril del año 
1300. ni en los capítulos del vumcdatgc de 1309. Lo más probable es 
s
 Felipe M A T E C I I . L O P I S : Glosario Hispánica tic Numismática. Barcelona, 
1Ü46. p. 143. 
1
 l'.. HAIUI vu iu: Dcmoízmphic Ai édir\ ale </<mv Ir Midi Mcditrrrancr. Anua-
les de la F a c . tte l.ellres <ie Nicc, n.° 17 (1972) . 
& Cronicón, pág. 2 8 . 
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que, en un principio, la obligación fuese para todos los habitantes de 
estas islas que tuvieran hogar y diez libras. Luego los reyes tal vez otor-
garon paulatinamente privilegios de exención a diversas personas o esta-
mentos sociales. No podemos precisar cuándo comenzaron las excepcio-
nes, aunque cierto es que los brazos militar y eclesiástico, en un deter-
minado momento, se vieron libres del fogatge. 
Condiciones del Impuesto del Morabatí0 
En la Real Cédula que creó este impuesto en Mallorca, hallamos 
indicadas las circunstancias (pie condicionaban el pago del mismo: 
1.—Debía pagarlo todo habitante de la ciudad y reino de Mallorca 
de cualquier condición, sexo o grado.7 
2.—Que tuviera un hogar.8 
3.—Que poseyera bienes por valor de 10 libras o más. 0 
4.—Estaban obligados a pagar un morabatín, que equivalía a ocho 
sueldos de moneda mallorquína, por cada fuego u hogar. 1 0 
5 .—El pago debía efectuarse cada siete años, a partir de la fiesta 
de la Pascua. 1 1 
Analicemos cada una de estas condiciones y algunos de los proble-
mas que se plantearon en su realización práctica. 
Quién estaba obligado a pagar el Morabatí 
Como hemos advertido antes, tenían que pagarlo todos, con la úni-
ca excepción de los que no poseyeran bienes por valor de diez, libras: 
ésta fue la única limitación que hubo al comienzo, la de la situación 
económica de los habitantes, que poseyeran un hogar, un fuego. Los 
que tenían mis de una casa, en la Ciudad y en el campo, o en otras 
villas, pueblos o alquerías, tan sólo estaban obligados a pagar por una 
de ellas. 1 2 No hay mención de estamentos que disfrutaran de la exen-
« AHM, Perg. 11 de Jaime II. 
T
 Quilibet habitalorum civitatis Maioricnrum et insularum prediciamo). 
8
 Foeum liabentes. 
6
 Bona valentia decem librarum vel ultra. 
1 0
 Teneatur solvere unum morabatinum auri vel octo solidos pro quolibet igne 
seu focho. 
1 1
 De festa Pasehe Domini ad Septem anuos et deinde perpetuo in eodem 
festo de Septem in Septem annos. 
1 2
 Quicumquc habitator. . . pro uno focho;... non teneatur solvere pro aliis 
fochis seu laribus quos tenebit in alquerüs suis... 
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cióu de pago, al comienzo. Probablemente algunos redamaron v, en el 
transcurso del tiempo, debieron comenzar las franquicias concedidas a 
determinadas personas o a los brazos militar v eclesiástico. 
En sucesivas ordenanzas, que lnegí estudiaremos, se matizó paula-
tinamente quiénes debían pagar el morabatín y quiénes no; sobre todo, 
en el caso d e ser varias personas que habitaban en una misma casa u 
hogar, y aun más si eran miembros de la misma familia. Por algunos 
datos que nos han llegado —que permiten suponer que hubo otros ca-
sos similares— hubo litigios y disputas" entre los recaudadores del mo-
rabatín \ los habitantes d e alininas casas. 1 .os recaudadores solían con-
currir a una subasta en la que se vendía (se subastaba) la percepción del 
impuesto a quien más ofreciera. El cálculo de las ofertas, para el caso 
del morabatín. se solía basar en el número de casas u hogares. Pero lue-
go, los recaudadores, ansiosos tic aumentar sus ingresos, tenían interés 
cu que cada llorar produjera más de un morabatín y pretendían cobrar 
el impuesto de toda persona adulta que habitara en la casa, aunque 
fueran hermanos o hermanas que vivían juntos en el mismo hogar. Na-
turalmente, éstos se resistían y se producían las reclamaciones y pleitos. 
Un caso típico, fue el dd í) de julio de 1737. l.os Regidores de It 
villa ele l.lncmajor protestaron contra d exactor del Eogn/gc en la men-
cionada villa por dos razones: una porque, en ese año. no correspondía 
el cobro del morabatín — de esta protesta volveremos a hablar más ade-
lante— v otra porque, según dijeron, no se amoldaba "a la antigua cos-
tumbre de cobrarlo, antes bien, do la casu en que encontraba tres o 
cuatro o más hermanos o hermanas, que eran sueltos, que vivían juntos 
v oran comensales, sirviéndose de un solo fuego, intentaban cnbrar un 
fOjgrt/gí! de cada uno de ellos, siendo así que no se tenía noticia de ha-
berse pagado jamás sino un sola fogatge por cada una de las casas, aun-
que en ella habitasen muchos que vivían v comían con un solo fuego", 
Al pronunciarse la sentencia, como ( T a n dos las cuestiones involu-
cradas, la de retrasar d cobro por ser exigido antes de tiempo; v la del 
modo (le percibirlo, tan sólo se respondió negativamente a la primera 
obligando al puim dd nmrub.itín en i7ñ7 fv no en 1700 como pedían 
los regidores de I.bi'-ui ijnr) sin hacer mención del punto concreto de 
quiénes estaban obligados a pagar el fojgrííge. Por lo demás, las sucesi-
vas o: ilen m/as de los sidos XIV. XV| v XVIII . que a continuación se 
evpnne : i , nos ael.trarán alu" d problema planteado por los referidos re-
gidores de l.lucinajor en !7o7. , : i 
, : i
 AíiM, KT !)!)!). n." 3. Ver Apéndice 7. 
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Capítol* del Monedatge (1309) 
Hemos visto poco ha, que el impuesto del monedatge, o fogatge, o 
morabatí son sinónimos en Mallorca y que fue establecido él 23 de mar-
zo de 1301. Si fue percibido o no en ese año, o siete años después, en 
1308, no lo he podido comprobar. De todos modos, debieran surgir du-
das, con las consiguientes consultas a la autoridad Real. Ya dijimos an-
tes, que en la Real Cédula que creó aquel impuesto no se bacía ninguna 
excepción, salvo el poseer un hogar, tener bienes por valor de diez libras 
y ser habitante del Reino de blallorca. 
El caso es que, en 1309, los Jurados de la Ciudad de Mallorca en-
viaron a tres emisarios a ver al Rey Jaime II de Mallorca, para consul-
tarle determinados casos del impuesto de Monedatge. Estos tres emba-
jadores, Guillein de Monzó, Pere Dalmau y Pere Figucra, presentaron 
una serie de Capítulos que ya habían sido revisados y respondidos por 
los Jurados y prohombres de Mallorca. Ahora deseaban que el monar-
ca diese su decisión y aprobara aquellos capítulos, con las modificacio-
nes o rectificaciones que juzgase convenientes. Así lo hizo Jaime II y 
el VIII de los idus de mayo (S de mavo) de 1309. envió su decisión a su 
Lugarteniente General en Mallorca, el noble Pedro de Bellcastell (Perro 
de Pulcro Castro). IAJS capítulos del Monedaje dispuestos por el Rey 
fueron los que siguen: 
1.—Las personas extranjeras no debían pagar Monedaje si no lle-
vaban diez años en el país. Si eran nativos y poseían diez libras 
y estaban al servicio de otro, no pagaban Monedaje si no co-
merciaban o negociaban con ellas, ya que vivían con otro y, 
según la frase de la Real Cédula "fovens larem", no se les apli-
caba aquel impuesto por no tener hogar propio. 
2.—Si un hombre tenía mujer e hijos y su mujer se moría y dejaba 
a cada uno de sus hijos bienes que valían diez libras o más; pero 
estos hijos y sus bienes estaban en poder del padre, los hijos 
no estaban obligados a pagar el Morabatín, porque no tenían 
hogar propio e independiente. Pero si estaban emancipados, o 
con casa propia, o el usufructo de los bienes de la madre no 
pertenecía al padre, sino a los hijos, entonces sí debían pa-
garlo. 
3.—En caso de morirse el padre y quedar los hijos en poder de la 
madre, si le quedaba a cada uno de sus hijos diez libras o más, 
no debían pagar el Morabatín hasta sus 14 años. Pero si tenían 
14 años o más, lo tenían que pagar, porque se les consideraba 
capaces de hacer testamento y negociar. 
Si dos hombres vivían juntos con un solo hogar, y uno era he-
redero universal y el otro legatario, no pagaban más de un 
morabatín, mientras los legatarios no alcanzaban los 14 años; 
en caso de haberlos cumplido, cada uno pagaba por sí. 
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4.—Si se unirían los dos, el padre v la madre, y sos bienes iban a 
Un heredero, con quien convivían en un solo hogar los demás 
hermanos, estos tenían que pagar el morabatín o Fogflfíge, si 
habían heredado ciertas posesiones, aunque no hubieran cum-
plido 14 años; en caso contrario se aplicaba el capítulo prece-
dente. 
5.—Si algunos, para sostener a sus madres o pagar sus deudas ven-
dían lo que tenían v se ponían al servicio de algún señor; aun-
que no tuvieran hogar propio habían de pagar el Monctltit^c, 
por tener bienes propios. 
6.—Aunque algunos tuvieran bienes por valor de 10 libras que, a! 
ser vendidos, no alean/aban esa cantidad, no estaban obligados 
a pagar el Monnltilge. 
7.—Así, las tres condiciones para pagar el monedaje eran: tener 
un hogar, poseer bienes por diez libras v ser habitante di1! rei-
no (le Mallorca. 
8,—Si un hombre tomaba esposa dentro del año en que se había 
comenzado a percibir el Monedaje, y tenía 10 libras v hogar 
propio, lo tenía rpic pagar, aunque antes no poseyera las con-
sabidas libras. 
9.-—Si un hombre tenía algunos bienes que no valían 10 libras v 
los perceptores creían que sí, v no admitían su declaración ju-
rada, tenía que procurarse el testimonio v juramento de dos ve-
cinos v quedaba exento del pago del impuesto." 
Capítol* del Fogatge ( 1 5 7 0 ) 1 S 
Del siglo XVI he encontrado unos capítulos de 1370 titulados "Ca¬ 
pitols del Fbgalgc" que vuelven a insistir sobre determinados aspectos 
que podían ofrecer dudas en el pago del Morabatín. 
En estos capítulos se matiza algo más la obligación que tenía todo 
habitante del Reino de Mallorca, (pie posevera bienes valorados en 10 
libras, d e pagar el impuesto del Moneda ir o Morabatín, llamado Fogrtí-
ge en el siglo XVI. 
Todo forastero, que no llevara diez, años de residencia o no estu-
viese casado aquí, estaba exento de] pago del morabatín. Si estaba ca-
sado o llevaba diez o más años en Mallorca, debía pagar el Fofjrrfge. 
I,os hijos de familia que estaban bajo la potestad paterna, aunque 
su madre les hubiera dejado bienes por valor de diez. libras, no estaban 
obligados a pagar Fogrj/gr. Si moría el padre y dejaba hijos al amparo 
1 4
 Véase Apéndice 2. 
1 5
 Véase Apéndice 4. 
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de la madre, mientras no alcanzaran la edad de 14 años, no debían 
pagar aquel impuesto; mas al cumplir los 14 años, sí tenían bienes por 
valor de diez libras, debían pagar el morabatín, ya que se les conside-
raba con capacidad de efectuar contratos. 
Los legatarios de una herencia, si habitaban con el heredero prin-
cipal y no tenían 14 años, no debían pagar Fogatge. Pero al llegar a 
los 14 años, si sus bienes alcanzaban a las diez consabidas libras, es-
taban obligados a pagarlo. 
Si alguno, para poder pagar a sus acreedores, alquilaba sus casas 
o tierras y se ponía a vivir con otro, también estaba obligado a pagar 
Fogatge, aunque no viviese en su casa propia, sino en casa ajena. 
Si alguien poseía mercaderías valoradas en 10 libras que, si eran 
vendidas, no iban a alcanzar aquellas 10 libras, éste no estaba obligado 
a pagar Fogatge. 
Si alguno compraba una cosa que valía diez libras y, para pagar 
el Fogatge, debía volver a venderla por no tener otros bienes, no estaba 
obligado a pagar el referido Fogatge. 
Si el recaudador del Fogatge le constaba, por el juramento de otros 
dos hombres, que alquíen no tenía bienes que alcanzaban las diez li-
bras, este, por ser pobre, no tenía que pagar Fogatge. 
Los Barraní, 1 0 es decir, los que no habían residido en un barrio o 
villa el tiempo requerido para adquirir el derecho de vecindad o de 
ciudadanía, si poseían bienes por valor de diez o más libras, debían 
pagar el Fogatge allí donde pagaban el diezmo. 
Ordenanzas del Fogatge o Morabatí de 1710 y de 1757. 
Existen unas Ordenanzas, que fueron compiladas en 1710 y de nue-
vo promulgadas en 1751 y en 1757, con el título de Ordinarions que se 
donan a los qui exigirán el dret real de Fogatge o Morabatí, que deven 
pagar los naturals del present Rcyne de Mallorca al Re\¡ de Mallorca el 
Rey nostre Señor (que Deu guari) que vé pagador de set en set ant/s." 
En estas Ordenanzas todavía se matizan más las exenciones ya señala-
das en 1570. 
1,—Primero se continuó la Ordenanza de que cualquier persona 
que tuviera bienes equivalentes a diez libras, había de patiar ocho suel-
dos de Fogatge, o sea un morabatín de oro; pago que se debía efectuar 
cada siete años, por Pascua de Resurrección. 
1 0
 Barrani equivale a forasteros; viene del árabe y significa los de fuera. 
1 T
 AIIM, RP 3 0 0 5 , 327 . L a ortografía es tal como aparece en el original de 
1757. 
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2,—Eso derecho lo payaban lodos, excepto los eclesiásticos v los 
militares; comprendidos en la expresión ele eclesiásticos los "escolaos". 
Estaban exentos de este Real Derecho los padres de doce hijos v los de 
apellido (¡aya. líaueá. Trías, Mimar v Rosselló que pudieran mostrar 
privilegio o provisión de fr.mipiieia; así pues, no eran francos o exen-
tos los Trías de Sóller. va que sólo trozaban de dicha exención los Trias 
de EspoHes v sus legítimos sucesores. 
3,—Estaban exentos de este Real Decreto lodos [os matriculados 
para el servicio de los navios de su Majestad, de conformidad con la 
Real Resolución del 17 de octubre de 17o7. publicada en Mallorca el 
5 ilc marzo do 173S. en la que se prevenía, para evitar las dudas que 
Iludieran surgir, que gozaban de esa franquicia las casas do los matricu-
lados, casados o viudos, en las que residían ellos o sus mujeres v sns 
familias. También tenían este privilegie las casas donde vivían o tenían 
residencia fija los matriculados solteros, con sus padres v hermanos, en 
los lugares de donde eran naturales o estaban avencindudos, en casa 
propia o alquilada por su cuenta. 
-1.—Si un liombre era viudo, aunque tuviera hijos que fueran here-
dólos o legatarios de madre difunta, no pagaba más que por un Ffígfí/-
gf\ A menos que altmno de esos hijos estuviese casado, o emancipado, o 
tuviera algún usufructo independíenle del padre, va que en estos casos 
también tenía que pagar. 
5,—Toda mujer que enviudara, aunque tuviese uno o varios hijos 
que vivían con ella constituyendo una sola casa v familia, no debía pa-
gar más que por un Fo&títge. En épocas anteriores se pagaba un Fogrtf-
ge por cada hijo o hija (de más do 1 I años) aunque fuesen muchos; 
pero Su Majestad eximió a los hijos d- viuda que vivían en la forma 
apuntada. 
fi.—Si morían el padre v la madre, los lujos varones no pairaban SÍ 
eran menores de ]•! años, ni las bijas menores de 12. salvo el heredero 
principal del < nal eran los bienes patrimoniales. Mas al cumplir 1-1 años 
los varones v 12 las hembras, si tenían una legitima de 10 libras, esta-
ban obligados a payar Fotuta.'"- igualmente tenían que pagarlo los me-
nores que tuvieran inmuebles que lc-s produjeran rentas o usufructos por 
aquella cantidad. 
7.—Cualquier persona que estuviera con olía pura servirla, paga-
bu Fo&atjle. si tenía bienes o tierras por valor de 10 libras. 
S.—Toda persona que tuviera propiedades, ganado, u otros bienes 
estaba obligada a pagar Fngníiíe. aunque constara que debía más de los 
que tenía. 
9.—Quienquiera que se casaba dentro del año en que caía el F<>-
gíjí^e, esto es, después de Pascua, no debía pagar hasta el Fogatge si-
guiente; poro si se casaba autos de terminar el septenio aunque fuera el 
día antes, estaba obligado a pagar. 
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Todo esto se hizo publicar por los lugares acostumbrados en la 
ciudad, para que nadie pudiera alegar ignorancia. 1 8 
Periodicidad del pago del Morabatin 
Durante los siglos XIV, XV y XVI no hubo una exacta concordan-
cia entre los años en que, según la norma de los siete años, se debía per-
cibir el impuesto del morabatin o monedajc y las listas que nos han lle-
gado. Así vemos que a partir del 23 de marzo de 1301, se tendría que 
haber cobrado en 1308, 1315 y 1322, pero no he hallado ni listas de re-
caudación, ni he leído noticias de que se hubiera verificado tal percep-
ción. El primer año del que se nos ha conservado la recaudación del 
morabatin es 1329. De 1336 hay noticias de que se efectuó la recauda-
ción, pero no he dado con la lista correspondiente. Existen listas de 
1343 y 1350 período conflictivo en Mallorca, por ser el de la lucha en-
tre Pedro el Ceremonioso y Jaime III , a cuyas terribles consecuencias 
hav que añadir la trágica v mortífera peste negra de 1349. Del resto 
del siglo XIV tenemos la recaudación de 1364 solamente. 
Sin embargo en la documentación hay noticias de ciertas irregula-
ridades en el cálculo de los períodos de siete años, fijado en la Cédula 
Real de 1301. En 13S1 Pedro IV, tal vez acuciado por las necesidades 
monetarias, había concedido cartas de procuración para exigir el im-
puesto del morabatin en aquel año. Protestaron los Jurados de Mallorca 
y enviaron sus síndicos ante el Rey, que estaba en Zaragoza y el 11 de 
agosto de aquel año dictó la sentencia que sigue: 
"Que el Morabatin se pague de siete en siete años". 1 0 
Nos Pedro (IV) por la gracia de Dios, Rey de Aragón, de Valencia, 
de Mallorca, etc. A todos los oficiales reales y, en particular al Tesore-
ro y a los Procuradores reales, dispongo que, como alguna vez se ha 
pretendido exigir antes del tiempo estipulado, el impuesto del moraba-
tin, con medidas de opresión e indebidas extorsiones, ordeno que los 
habitantes de Mallorca no sean molestados adelantándoles el referido 
pago. El año de la próxima exacción del mismo corresponderá a la Pas-
cua de Resurrección de 13S5 v el siguiente, siete años después, por la 
Pascua de 1352". Fueron anuladas las cartas de procuración concedidas 
por el monarca, que habían sido la causa de la protesta mallorquína y 
de la referida sentencia. 
Sin embargo, el año siguiente, 1382, los Jurados de Mallorca, tal 
vez por congraciarse con el Rcv, tras la protesta del año anterior, o qui-
zás por haber mejorado su situación económica, o por reconocer las ne-
1 8
 Véase Apéndice 5 y 6. 
1 0
 AHM, Cód. Rosselló Vell, fol. 2 8 7 v.-28w. 
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cesidades monetarias di*l monarca, le ofrecieron graciosamente adelan-
tar el pago de mnuedaje o mnrahatín. Pedro I \ ' en Játiva el 22 de julio 
de aquel año accedió al adelanto en la percepción que, según su sen-
tencia antes mencionada, correspondía a 13S5. De todos modos, aunque 
sólo fuera por mero formalismo, dejó a salvo enfáticamente las franqui-
cias y privilegios del Itcinn de Mallorca, que debían ser mantenidas en 
toda su fuerza.1 0 
Sin embaigo no be hallado las listas ni de 1.TS2, ni de 13S5. ni de 
1302. Kn lo'H), he visto que se reitera la orden de exigir el pago del 
monedaje a los morosos que no lo habían hecho antes: seguramente se 
trataba de la recaudación de 13S5. Esto nos demuestra que, a pesar de 
f|iie estaba fijada la fecha del cobro de] impuesto, que coincidía con la 
Pascua, v aunque es posíUc que fuera exigido en el año correspondien-
te, algunas personas, por diversos motivos, no pagaban inmediatamen-
te v eran requeridas en los años sucesivos del mismo septenio. 2 1 
Durante el siglo XV. tampoco existió una regularidad clara, en los 
períodos scptcnales. Probablemente siempre hubo una tendencia de los 
Procuradores reales a adelantar el cobro del moraba!ín. acuciados por 
las apremiantes demandas de los monarcas que andaban casi siempre 
con las arcas vacías de dinero v I rata bar de procurárselo como podían. 
Existe una sentencia del Lugarteniente General de Mallorca, del 
año 1400 en la que. a solicitud del Reino, declaró que. por haberse anti-
cipado el cobro del Fo^ntiie excesivamente, se suspendiese aquella exac-
ción hasta 14LS v que el pago sucesivo i-o debía percibirse hasta 1425, 
Esta sentencia posiblemente no se cumplió con exactitud, por cuanto 
la documentación nos ha conservado 1. s recaudaciones de 1421. de 
1-127 (seis años después, rió siete), de 1433 ía los seis años). En 1440 no 
hay lista de recaudación: probablemente debido a que. por esas fechas, 
una mortandad causada por la peste, y una crisis económica debida a la 
falta de brazos y al abandono de los campos y predios lo impidió. Se 
cobró en M i l v luc»o en 1452 fncjio años después), prórroga tal vez 
debida a las revueltas foráneas ocurridas, alrededor de 1 150. El 25 de 
octubre de 1451 fue designado luán Terriola recaudador del morabatfn, 
por privilegio de Alfonso Y el Magnánimo en substitución del consejero 
real Gaspar de Paehs. Se dice allí que se le designa "para el siguiente 
período de siele años que debe terminar el último día de marzo de 1452". 
Esto parece demostrar que el pago podía hacerse dentro del período de 
siete años. En efecto, lo mismo que vimos en 1300. en algunos casos 
aislados, se observa alguna demora y se h,lian cuentas atrasadas de pa-
gos del morabatfn. Pero lo usual era que la recaudación se verificara 
en el plazo tic un año, a partir de la Pascua en (pie se iniciaba el sep-
tenio. 
™ AHM, CÓd. TíompIIó Vcll, fol, 2 8 9 v.-2!)0. 
¡» AHM, L C 59 , f. 91 V. .92 . 
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Los recaudadores percibían un salario de la colecta del morabatín, 
lo que hay que tener presente asimismo en los cálculos aplicados a la 
demografía, ya que, en algunos casos, se dan las cantidades percibidas, 
restándoles el importe del salario del perceptor. En este caso concreto 
ordenó el rey a Juan Tercióla que lo primero que debía hacer era pagar 
al noble Gaspar de Pacbs 1300 ducados, a quien el monarca se los debía 
desde 1449 por determinadas razones ("Certis rationibtts") que no acla-
ra, pero que las campañas de Italia nos podrían explicar. A cambio del 
pago debía exigir la devolución de las "litteras" que el rev entregó al 
de Pachs. En este caso probablemente "litteras" significa algo más que 
cartas: es muy probable que fueran letras ele cambio. En años sucesivos 
los períodos de siete años correspondieron a 1459 y 1466. 
En 1466, en tiempo de Juan II, durante cuyo reinado se produjo 
la guerra entre la Generalidad de Cataluña y el poder Real, se intentó 
adelantar la percepción del Morabatín precisamente por las necesida-
des "de las guerras y de las rebeliones".— Hubo la consiguiente recla-
mación por parte de los mallorquines y fue dictada una sentencia en 
la que se reconoció la razón de la protesta, va que "hecho el cálculo 
de siete en siete años" desde 1301, correspondía el pago en la próxima 
Pascua de 1468", dos años después. La última recaudación fue desde la 
Pascua de 1459 a la de 1460, por lo tanto se propuso el mantener la de 
1466 (era lo que interesaba) y compensar los adelantos ocurridos, pos-
Íoniendo el cobro siguiente a 1475, es decir nueve años después. Así se izo y luego siguió el período septena! siete años más tarde, es decir, en 
1482, para ponerse en regla con los períodos septcnales. El último mo-
nedaje del siglo XIV, que be bailado es el de 1489. El siguiente va es 
del siglo XVI, en 1503. 
De 1517 se halla una nota que se refiere al plazo de percepción del 
morabatín "E lo present morabatí es collit en lo seté anij, axi com es 
acustumat, com lo morabati pus prop precedent fou cullit en lany mil 
DXí , qui fini en la festa de Pascho del am¡ mil DXÍ". 3- 1 Se observa por 
el párrafo trasferido que la costumbre era que a partir de la Pascua del 
año correspondiente, se cobrara el impuesto del morabatín basta la Pas-
cua del año siguiente, y luego trascurrieran seis años más, libres de tri-
buto, hasta la Pascua que iniciaba el nuevo septenio. En algunas oca-
siones, como hemos visto antes, hubo morosos a los que se les exigió el 
pago durante esos seis años intermedios. 
En los "Capítols del Fogatge" de 1570, se añadió una aclaración 
de interés para los que, por casarse y crear un hogar independiente, 
caían bajo la imposición del morabatín. Allí se especifica que, por ini-
ciarse el pago por la fiesta de la Pascua de Resurrección, todos aquellos 
22 AHM, CÓd, San Pere, f. 183. 
« A H M , RP 3 0 7 1 , f. 5 6 v. 
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que se casaran o fueran mayores de edad antes de la mencionada Pas­
cua, aunque sólo fuera mi día antes, debían pagar el l'ugutgc anterior; 
pero no así los que se casaran después de aquella fiesta O alcanzaran la 
mayoría do edad, con posterioridad a la misma, lis de suponer tute, sal-
vo circunstancias que aconsejaran la boda antes de Pascua, la mayoría 
posponían su boda para empezar a pagar el Pogatge del septenio si-
guiente. 
El problema de adelantar el cobro del mora balín debió ser endé-
mico y probablemente debió producirse con relativa frecuencia. Tene-
mos pruebas documentales de los siglos XIV v XV, que va hemos apun-
tado antes, Pero podría pensarse que, en siglos posteriores, se estabili-
zó aquel cobro y que el morabatin fue percibido regularmente cada 
siete años. Nada más lejos de la realidad. l ie visto una reclamación fe-
chada en 1757 presentada por los Regidores de la villa de Llneinajor en 
aquel año, contra lus exactores del Fúgulge cu aquella villa. Probable-
mente no fue la única protesta. Los procuradores del Real Patrimonio, 
apoyados por la autoridad del Rey, siempre acuciada por las necesida-
des monetarias, intentaron y lograron cu repetidas ocasiones adelantar 
la percepción del inorabatín. Así vemos que los Regidores de Lluemajor 
afirman que tal cobro fue llevado a cabo en los años 173У, 17-15, y 1751, 
es decir de seis en seis años, en lugar de sute, como fue establecido por 
el Rey Jaime II de Mallorca. Precisamente la reclamación era contra el 
intente de percepción en 1757 (otra vez a los seis años del anterior v 
se pretendía que fuese retrasado dicho cobro a 1760, para recuperar 
tres años de los períodos acortados anteriormente. En apovo de su no-
tición v protesta los Regidores de Lluemajor presentaron una traducción 
mallorquína de la Real Cédula que creó el impuesto del moraba tín el 
diez de las kalcndas de abril del año 1300. t23 do marzo de 1301). Tam-
bién presentaron copia de la Sentencia en que. por haberse adelantado 
anteriormente al cobro, en 1-166 fue decidido q u e hasta 1475. es decir 
nueve años después, no se volvería a percibir. V que en lo sucesivo, a 
partir de 1475. se cobraría de siete en siete años. Los adelantos del co-
bro fueron justificados con la frase "atenía ingcnlissinuí necessilate Re-
gia MagestatU propter concursum guerrarum et notariarum rebellio-
шоп".-
4
 Como puede observarse (y apuntamos antes) las guerras de 
(uan II contra la Generalidad de Cataluña y las rciieliones de los cata-
lanes y tncnorquiuos contra su Rey, requerían dinero. Mallorca se ali-
neó junto a su monarca; pero Metiere i siguió el partido de al Genera-
lidad de Cataluña. Consecuencias: adelanto de la exacción del Mora-
batín. Los impuestos se multiplicaban, las gentes sumidas en la penu-
ria, por no decir miseria, se sublevaban contra la mala administración. 
Después de las revueltas del tiempo de Alfonso V y de estas guerras. 
i* AHM, San Fere, f. 183. 
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se iba gestando la siguiente explosión social de las Gemianías, bajo 
Fernando el Católico. 
En 1757 creyeron que tanto la Real Cédula original, como los pro-
cedentes alegados, les depararían un reconocimiento de su razón en el 
litigio; pero no fue así; prevaleció ta pretendida voluntad de Su Ma-
jestad y siguió adelante la percepción del morabatín. 2 5 
De nuevo en 1763, es decir transcurridos seis años (no siete) desde 
la última exacción protestada de 1757, se pretendió cobrar de nuevo el 
Fogatge con un adelanto indebido. Protestaron esta vez los del Ayun-
tamiento de la Ciudad de Palma con una instancia en la que se vuelve 
a recordar el Real Privilegio de Jaime II de Mallorca del 10 de las Ka-
lendas de 1300, en donde se dice que se cobrará el Fogatge o Morabatín 
cada siete años. También se adujo una sentencia del Virrey o Lugarte-
niente General, del año 1400, por la que declaraba que, por haberse 
anticipado la exacción de aquel derecho, se suspendiese éste hasta 1418 
y luego de 1425 y de siete en siete años. Por lo tanto, como el último 
cobrado en 1757, tocaba verificar la próxima percepción en 1764.*• 
No sabemos qué efecto pudo tener esa nueva protesta. Lo único 
que sabemos es que en 1765, Carlos III suprimió el derecho del Fo-
gatge o Morabatín. 2 7 
Datos generales que se deducen de las cantidades recaudadas por el 
Morabatín 
En primer lugar, deseo advertir que las cifras que van en el apén-
dice que seguirá, no son de los habitantes de las ciudades villas y pue-
blos de Mallorca, sino tan sólo de los morabatines recaudados, lo que 
equivale al número de hogares (focs) que pagaban el mencionado im-
puesto, con sujeción a las normas establecidas. 
Los cálculos de población los hará cada uno. Circulan ya varios de 
esos datos demográficos que no coinciden entre sí, por lo que me ha 
parecido más oportuno dar los datos proporcionados por los documen-
tos, en lugar de resultados elaborados con un criterio personal, lo que 
pondría en circulación nuevas cifras impresas de población que, al no 
coincidir exactamente con otras, causarían confusión, a los interesado-; 
por esos datos. 
Sabido es que internacionalmente se calcula el número de habitan-
tes multiplicando el número de hogares por 4'5 o por 5. El producto 
puede corresponder a la realidad o puede no ser exacto. 
25 AHM. RP 9 9 9 , 3 . 
20 BSAL, VII, 237. 
" Cronicón, p. 5 5 8 . 
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Lo único eme se obtiene, si se opera siempre del mismo modo, es 
una serie de datos relativamente aproximados, más que matemáticamen-
te exactos. Sirven, por lo menos, como una orientación que, comparati-
vamente, puede ser útil. 
Si consideramos los morubatines recaudados en la Ciudad, hoy 
Palma de Mallorca, cu las Villas foráneas y en toda la isla, desde el si-
glo XIV y a través del XV v XVI, podremos detectar los altibajos cau-
sados por diferentes crisis, sea económicas, sea sociales, sea epidémicas, 
o las tres a un tiempo en interdependencia. Es decir que una crisis eco-
nómica ha podido repercutir en los estratos sociales más débiles y pro-
vocar revueltas; o bien una epidemia ha podido producir bajas huma-
nas considerables y la pérdida de brazos laborales, con su secuela de 
déficits económicos, provocar asimismo descontento v desórdenes so-
ciales. 
Obsérvese que un mayor o menor número de moralxitines, no siem-
pre corresponde forzosamente a una mavor o menor población. Podría 
darse el caso de que el número de habitantes de una población fuese el 
mismo y que lo que hizo aumentar o disminuir la recaudación fuese la 
mejor o peor situación económica, por la (pie se creaba un aumento o 
disminución de los que cotizaban el fogatge. 
Siglo XIV 
En el siglo XIV podemos establecer el siguiente cuadro de mora* 
batines o / O L Í : 
Año Villas Capital Total % Villas % (andad 
1329 6.991 5.39S 12.3S9 5 6 4 43*6 
1.343 7.IS1 4.124 11.305 63'5 36o 
1350 5.409 3.&>2 9.161 59*6 40*4 
1364 5.963 4.910 10.S73 54*8 45"2 
Según esos datos vemos cu 1329 una población de más de cinco 
mil fuegos (pie cotizaban el ¡norahaii. de los cuales 4.903 cristianos v 
495 judíos; que con los 6.991 de las villas, alcanzaron un total de 12.3S9 
fuegos en toda la isla. Este es el punto más alto de los conocidos, cu los 
tres siglos XIV, XV y XVI. Se tuvo que llegar a 1573 para alcanzar una 
cifra aproximada con 12.069. 
En todos los demás años hubo una serie de altibajos. Concreta-
mente en el siglo XIV, en 1343 bajó la recaudación de la ciudad, pero 
subió en las Villas: esto puede ser consecuencia o de emigración de 
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la Capital al campo, o de alguna crisis epidémica en la Ciudad y me-
jora económica en los pueblos. 
En 1349 ocurrió la mortandad conocida en toda Europa como la 
Peste Negra, estudiada por diversos autores. En Mallorca, según Alva-
ro Santamaría-" produjo unas y.000 bajas. Esa pestilencia se ve refle-
jada en 1350 con un importante descenso en la recaudación del mora-
batín, tanto en la Ciudad, donde se bajó de 7.181 a 5.469, como en las 
Villas, en las que se descendió de 4.124 a 3.692. 
En 1364 hubo una recuperación tanto en la ciudad como en el 
campo, aunque bastante mayor en las villas foráneas. 
Siglo XV 
Del siglo XV hemos obtenido los siguientes resultados de la recau-
dación del morabatín en los diferentes años: 
Año Villas Capital Total % Villas % Capital 
1421 5.741 2,798 8.539 67'23 3277 
1427 5.579 2.778 8.357 6675 33'25 
1444 4.823 2.055 6.878 70'12 29'88 
1451 4.702 2.220 6.922 67 92 32'08 
1459 4.843 2.965 7.808 62'02 37'9S 
1466 5.392 3.157 S.549 63'07 36'93 
1475 5.617 3.059 S.676 6674 3526 
1482 6.193 3.003 9.198 67'32 32'68 
1489 6.305 2.949 9.254 68'13 3E87 
Obsérvese que en 1421 ha habido un descenso muy pronunciado en 
el número de fuegos de la capital, con relación a la última recaudación 
del siglo anterior. También hubo descenso en las Villas, aunque de me-
nos cuantía. 
En años sucesivos continuó el descenso en la Ciudad y una leve 
recuperación cu el campo. En 1440, sabemos que hubo una tremenda 
crisis con una mortandad tal vez superior a la de la Peste Negra del 
siglo XIV: los cálculos de la época nos hablan de unos 10.000 muertos, 
de los cuales 1.500 esclavos. 
La visión que nos proporciona una encuesta celebrada en aquel 
año es dantesca; campos abandonados por falta de brazos, casas en ruí-
2 6
 Alvaro SANTAMARÍA: La reste Negra en Mallorca, Valencia, 1 9 6 9 , VIH 
Cong. de H." de la C. de A. II , vol. I , p. 1 0 3 - 1 3 0 . 
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ñas, pobreza, hambre y miseria. Huida y emigración por Alfonso V el 
Magnánimo. 
Esa crisis quedó reflejada en la Ciudad en 1444 con 2.055 fuegos; 
el punto más bajo del siglo XV. En las Villas también bajó, aunque en 
menor proporción. 
Luego vino la revuelta de los foráneos contra la Ciudad en M5I, 
revuelta que fue ahogada a sangre v fuego, y cuyo resultado fue mu-
cho más catastrófico en las Villas, que llegan en ese año a so punto más 
bajo. 
En la capital no se dejó sentir demasiado la crisis socio-económica 
de los LUIOS 1 -151-14.34. Esta tuvo mayor repercusión cu los pueblos fo-
ráneos en revuelta contra la Ciudad; por ejemplo cu Alaró, Alcudia, Al-
gaida, AudiaiK. Campalict. Inca, Mauacor. Moutuiri. Muro, Pollcusa, 
Pnrrcrcs, San Juan, Selva, Sitien, Sóllcr, Sa Pobla, unos más otros me-
nos, lodos bajaron en la recaudación del moralmii. Fueron excepción 
Arta. Binisalcm, üunyola, Campos, Espolies, Felauitx, Lhiemayor, Pe-
tra. St." Margarita, Santanyi y Sonedles, (pie, en mayor o menor canti-
dad, aumentaron en la recaudación dtl viorabatí, durante el período de 
luchas entre los antes citados foráneos y ciudadanos. 
En años sucesivos de la segunda mitad del XV, las Villas fueron en 
aumento paulatino, pero ininterrumpido; mientras la Ciudad osciló alre-
dedor de los tres mil fuegos en esa segunda mitad del siglo, con leve 
descenso hacia el final. 
Siglo XVI 
Del siglo XVI hemos obtenido los siguientes datos de la recauda-
ción del foga/gc o morabatin: 
Año Villas Capital Total «Villas % Ciudad 
1503 6.423 2.784 9.207 6976 30*24 
1510 5.772 2.468 8.210 70*04 29*96 
1317 9.056 2.6S-1 11.710 7743 22*87 
1524 5.M4 2.0S9 7.903 7356 2644 
1531 5.182 1.730 6.912 74'97 25*03 
153S 6.603 2.031 8.637 76'45 23*55 
15-13 6.S19 2.15.3 8.97-1 75*98 2-1 '02 
1552 7.223 2.57-1 9.797 7372 26'2.S 
1559 7.741 2.397 10.138 7635 2365 
1566 6.846 1.847 S.693 7S75 21*25 
1573 9.368 2.701 12.069 7762 22'38 
2 
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Los comienzos del siglo XVI no difieren mucho de los datos del fi-
nal del siglo anterior. Poco después en 1510 se produjo una crisis econó-
mica en toda la isla, que se reilejó más en las villas foráneas que en la 
Ciudad. 
Sin embargo en años sucesivos, y en especial, como apunta José 
Juan V ida l 2 9 en los años 1511, 1512, 1513, 1514 y 1517, en que la pro-
ducción triguera "arrojó superávit o fue suficiente para atender las ne-
cesidades de la isla", se produjo un período de prosperidad económica, 
que se reflejó en el fogatge con una subida de poca monta en la Ciu-
dad, pero de un empuje espectacular en las villas, que alcanzaron el 
punto más alto desde el siglo XIV hasta este año, y que tan sólo fue 
superado a final de siglo. 
Tanta es la diferencia, que temí que fuera un error en las cifras de 
recaudación del morabatín. Debidamente comprobadas, hube de buscar 
en otras fuentes la confirmación de esa prosperidad. En efecto, "en 1518, 
una fuente coetánea de la época nos dice: ij la present ylla no stava tant 
poblada de gent com sta ouy que, com cade hu sabeu gran temps ha 
que per grafía de Deu nostre Señor no se ha vista tanta gent en la ylla". 
Recuérdese que, en 1515, Fernando el Católico encomendó a Ma-
llorca la defensa de Bugía; probablemente, a la prosperidad económica 
se unió la venida de gentes y el consiguiente aumento de población. 
Por desgracia, aquella prosperidad no se mantuvo y vemos cómo 
una serie de circunstancies, que no son del caso exponer ahora y aquí, 
produjeron la terrible crisis conocida por las Gemianías. Estas luchas 
sociales, provocadas por la crisis agraria, unidas a la multiplicación de 
impuestos, determinaron una sangría humana y económica, que se re-
flejó en la recaudación del fogatge o morabatín ya en 1524; pero sobre 
todo en 1531, que para la Ciudad es el punto más bajo de los tres siglos 
XIV, XV y XVI, y para las Villas foráneas el más bajo del siglo XVI. 
Superado ese tremendo bache, volvieron a producirse una serie de 
altibajos, aunque con tendencia alcista, sobre todo en las Villas forá-
neas. La isla, en 1573, volvió a tener aproximadamente la población to-
tal que tenía en 1329, es decir, más de doce mil fuegos, que multiplica-
dos por cinco, representarían más de 60,000 habitantes. De 1585 tene-
mos unos datos publicados por Domínguez Or t i z 3 0 que los toma de una 
visita de las islas Baleares verificada por el Virrey D. Luis Vich en el 
mencionado año y que da como resultado 112.769 habitantes en la isla 
de Mallorca, de los cuales unos 25.000 en la Capital. De 1591 existe 
asimismo una relación de habitantes (no de morabatins) que da para 
toda la isla unos 74.509 personas, de las cuales 23.161 en la Ciudad y el 
2 9
 José J u a n Vn>AL: t7rw aproximación al estudio de las Cermanías de Ma-
llorca. Bol. Cíim. Oí. de Comercio. . . n." 6 8 1 , p. 150-152 . 
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 Antonio DOMÍNGUEZ OBTTZ; "La Sociedad Española en el siglo XVII", 
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resto en las Villas, es decir, aproximadamente un tercio de la isla en 
la capital y dos tercios en las villas foráneas. 
Él soinerísimo análisis de las cifras del morabatín cpie anteceden, 
aplicado a la Capital, al conjunto de las Villas V a la totalidad de la 
isla de Mallorca, podría verificarse en cada ciudad, villa o pueblo y, con 
algunas variantes locales, se obtendrían conclusiones similares a las 
apuntadas. Véase por ejemplo "El Valle de Sóller IJ Mallorca" del Prof. 
Alvaro Santamaría, donde estudia el moraba tí en ta primera mitad del 
s. XVI, con datos que coinciden exactamente con los aquí expuestos e 
incluso una gráfica exactamente igual, para el período común a ambos 
estudios.3 1 
Cálculo comparativo do las recaudaciones del Morabalí con la lista de 
Habitantes de 133Ü que nos ha llegado.''2 
Como ya se lia advertido antes, cu Mallorca tan solo se han con-
servado, en general, las recaudaciones globales del moralmtí, por pue-
blos, pero no listas nomínales, en cada .nin de e l los. 
La única excepción es la de la Ciudad de Mallorca, en 1336, y úni-
camente de una parroquia. la de San Nicolás. Es poco, pero es una pieza 
única, para poder comparar esa lista nominal de población con las de 
recaudación de 132'J, por ejemplo, y tratar de obtener alguna conclu-
sión. 
En 1329. en la parroquia de San Nicolás, se contaron 762 moraba-
this o fuegos. Pero no sabemos cuántos habitantes había en ta parro-
quia efectivamente. Todos saben que los especialistas en cálculos de-
mográficos, suelen multiplicar esos fuegos por '1*5 o por 5. Aunque no 
estemos seguros de (pie tos resultados correspondan a la realidad. Mas 
si se opera siempre de la misma forma, aunque no obtengamos cifras 
absolutamente ciertas, lograremos cantidades de habitantes relativamen-
te aceptables. 
En 1336, la lista nominal de habitantes de la parroquia de San Ni-
colás, nos da los nombres v detalles de los que pagaron el morabatín y 
señalan el mismo tiempo los que no lo pagaron y por (pié. Una primera 
observación es (pie. desde 1329, se produjo en la parroquia de San Ni-
colás un leve aumento en la recaudación del fogatgc que pasó de 762 
vwrabaíins a 794. e n 1336, es decir, poco más del -I % de incremento, en 
los siete años transcurridos. 
Pero lo (pie considero interesante, para los cálculos de población, 
es que junto a los 794 que lo pagaron, hubo 247 que, por uno u otro 
3 1
 Alvaro S A S T A M A I I Í A : "E¡ Valle de Sóllcr y Mallorca en el siglo K\'l". Sóllcr, 
1071, p. 128. 
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motivo, no lo pagaron. Este es un dato de gran interés para los cómpu-
tos estadísticos, ya que nos revela que existía un 31 % de hogares que no 
pagaron el morabatí, en la parroquia de San Nicolás. No sabemos si esa 
misma proporción se pudo aplicar al resto de las parroquias ni a los de-
más pueblos de Mallorca. 
La falta de datos concretos de las otras parroquias de la Ciudad, 
así como la carencia de listas nominales de la recaudación en los pue-
blos, impide todo cálculo de población con una base objetiva de con-
fianza. 
Probablemente, en otras parroquias, hubo mayor número de exen-
tos del pago del morabatín, por incluir más clérigos o caballeros, los 
cuales unidos a los que tampoco lo pagaban por ser pobres, esclavos o 
extranjeros, sumaban bastante cantidad de habitantes no comprendidos 
en el número de morabatines recaudados. 
Creo que, después de ver los datos documentales expuestos posible-
mente no es exagerado calcular que entre un 25 % y un 33 % de los ca-
bezas de familia, no pagaban el Fogatge o Morabatí, unos por indigen-
cia y otros por franquicia o Privilegio. Por lo cual, para los cálculos de-
mográficos (basados en la recaudación de aquel impuesto, tal vez se ha 
de tener en cuenta que aproximadamente una cuarta parte del total de 
la población no estaba comprendida en las cantidades recaudadas. 
Extinción del Morabatí. 
Vimos antes la protesta presentada por los del Ayuntamiento de 
Palma en 1763. No he visto (pié consecuencias tuvo. Lo cierto es que el 
22 de octubre de 1765 {dos años después de la protesta) el Rey Car-
los III decretó la extinción del impuesto llamado del Fogatge o Mora-
batí. El Ayuntamiento de la Ciudad de Palma solicitó poder acuñar 
moneda provincial o bien suprimir el monedatge (o fogatge o morabatí). 
El monarca contestó que acuñar moneda era una de las regalías de la 
Corona, por lo que suprimió el Foratge y exoneró a los mallorquines de 
aquel tributo. 3 3 Con ello, se puso fin a una exacción que había durado 
unos 465 años, es decir, de abril de 1301 a octubre de 1765. 
Como se expuso al comienzo, esc impuesto fue establecido como 
compensación al Rey por su renuncia a variar la moneda, es decir a su 
compromiso de no alterar ni el peso ni la ley de la moneda, es decir a 
su compromiso de no alterar ni el peso ni la ley de la moneda, que era 
una de las regias prerrogativas A cambio de ello los mallorquines te-
nían que pagar un morabatí o bien ocho sueldos de su moneda local, 
cada siete años, si tenían un hogar y bienes por diez libras. 
M Cronicón, p. 5 5 8 . 
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La verdad es que no se cumplió casi nada de lo acordado. Ya he-
mos visto que los períodos de siete años, fueron burlados con diferentes 
pretextos (siempre la falta de numerario de los Monarcas) v se cobró con 
mucha antelación y repetidamente. Del peso v de la lev de la moneda, 
sabido es que se hicieron mangas v capirotes: se alteró cuando lo exigie-
ron las circunstancias V convino al Rey. I.as franquicias y privilegios de 
exención se multiplicaron. Lo único fijo fue el precio pagado que siem-
pre se mantuvo en ocho sueldos. 
APÉNDICE DOCUMENTAL 
1 
1301, marzo, 23, Mallorca. 
Real Cédula del 10 de las kalcndus de abril de 1300 por la que se 
erea el impuesto del Morahalí (AI1M. Perg. 1 de Jaime II). 
"Noverínt imiversi quod enm nos Jacobus Dei gratia Hex Majori-
carum, conies Hossilionis, et Ccritaivae. ct dnminus Montispessulani; 
subditoruiu comrnodis cupientes sólita provisione ct jugi dementia pro-
videre, monctas feccrimus cudi in Majorica. sub sal utif fere cruris signo, 
et sub nomine regni Majortearnm. ta с non imaginis et nostri nominis 
insigniis fisiurutas. ut sint chvistianis oinuibus. jndeis et sarracenis in 
civitate et insula Majoricarum adjacentibus commoranlibns. nee non et 
aliis omnibus et singulis undecumqne in dietas civitatetn et Ínsulas Ma¬ 
jorice. ct Miuorice, et Evisse, et alias ínsulas e-idem regno adjaccntes 
venientibus et conflnentíbns. singulares et conminnes formas mnneta-
nun. quibits solis in sins commerens. einptionibus et venditionibus, et 
quibiislibet aliis pactionibus et eontractibus absque trepidatione aliqua 
utanttir... 
...Verum cum licitnm esset nobis et successoribus uostris qnando-
<'umque ct i juioticsemnque nobis pi tcerct niutarc ct cudere monctas 
cujuscuniipte legis, pensi el pendens vellcinus; et nos ct succcssores 
nostras presentes ct futuros aslrínximus quod de cetcro aliquas monc-
tas de enpro vet de argento, vel cupro ct argento mistas prcter predictos 
regales Majoricarum numquatn cudi faciamus in predictis civitate et in-
snlis ejusdem regui. Slatuimus. decernímns et perpetuo ordínamns quod 
pro predieta sceuritate et firmitate detarum monetarum. el probis ho-
ininibus ct singulis que vobis siiperius. perpetuo per nos ct sncessores 
nostros tener! columns, et perpetuo ¡nviolabiliter osservarí. Quilibct ha-
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bitatorum civitatis Majoricarum et insularum predictarum, cujuscumque 
condition™, sexus vel gradus existat, fovens larem seu fochum habentcs 
aut possidens bona valentia decern librarum regalium Majoricarum mi-
nutorum, vcl ultra, teneatur nobis et nostris sucessoribus prestare et 
solvere ratione monetagli, de septem in septem annos ornili tempore, 
unum morabatinum auri, vel octo solidos regalium Majoricarum mimi-
torum pro eodem morabatiuo, ad electionem dictorum habitatorum. 
Declarantes tamen quod quicumque babitator qui pro uno focbo sue 
lare quern fovcrit solverit dictum morabatinum vel octo solidos pro 
ipso, non teneatur solvere pro aliia foebis seu laribus quos tcnebit in al-
queriìs suis et aliis locis propriis per familiam suam et suis sumptibus. 
E t cum in presenti nos dictum morabatinum vel dictos octo solidos sub 
forma predicta possumus reciperc, de gratia speciali et ad instantissimas 
supplicationes vestrorum juratorum et aliorum plurimum proborum ho-
minum predictarum civitatis et insula Majoricarum, receptionem dicli 
morabatini, qui solvi in presenti nobis debebat sub forma predieta pro-
prima prestatone monetagii predicti, ubi dusimus remittcndam. Scd de 
futuro festo festo Paschc Domini ad septem annos continue frequentes, 
et completos, et deinde perpetuo in codem festo de septem in septem 
annos teneatur quilibet babitator dictarum civitatis et insularum regni 
predicti in perpetuum, pro quolibet igne seu focho sub forma et modo 
predictis, dare et solvere nobis et sucecssoribus nostris unum morabati-
num auri vel octo solidos regalium majoricarum mmutorum pro codem,,. 
...Ad hec nos Ferrandus Rodriguis miles, Bernardus de Saragosa, et 
Franciscus Sacosta, Guillermuus Arnaldi de Ecclessiis, Bernardus de 
Hultzina et Guillermus Muntscre jurati Majoricarum; et Guillcrmus Va-
lentini, Guillermus Ebri, Petrus de Cardona, Arnaldus Benodicti senior, 
Ferrarius Picany, Guillermus Sacoma, Bernardus Deveri et Lanfranebus 
Botar, Jacobus Spinaci), Guillermus Natalis notarius Majoricarum, Ray-
mundus de Rruyllio de Incba, Arnaldus Guitard de Sincus, Bernardus 
Mosqucroles de Soler, et Marimon Feliu de Porrercs, syndici per uni-
versitatem civitatis et insule Majoricarum ad hoc specialiter ciceri convo-
cato generali Consilio per preconem, ut moris est, in ecclesia sancte 
Eulalie, et communteato Consilio sepe et sepius, et tractatu babito cum 
probis bominibus, et universitate et insule Majoricarum, nomine nostro, 
et omnium et singulorum hominum et babitatorum civitatis et insula 
Majoricarum, et universitatis ejusdem, recipientes a nobis exccllcntissi-
mo domino nostro domino Jacobo Dei gratia Regc Majoricarum, comite 
Rossilionis et Ccritanic, et domino Montispcssulani, predictam munifi-
centiam et gratian specialem quam nobis dignatus cstis faccre de firmi-
tate, et securitate dictarum monetarum per nos et successores nostros ut 
superius continerur, et de remissiones quam nobis facere placuit de ista 
prima solutione et prestatione dicti monetagii quam vobis solvere in 
presenti tenebamur, per nos, et per omnes et singulos habitatores civi-
tatis et insule Majoricamum promittimus spontanei et certificate de jure 
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nostro, quod ratitmr monetanti dabimus et soteemus nos et sticcèssorès 
nostros, scilicet quilibet halritatorum civitatis et insule Majoricarum qui 
forerìt et hahuerit ìnrem. sen unum ignem habens ut possidetis decern ti-
hrarunt regalìum Majoricarum minutorum, \v\ ultra, vobis et vestris 
perpetuo, unum mornhathnum nitri vet pro eodem octo solidos rcgaliom 
minutorum ad clectionem nostrani, de primo futuro festo Pasehe Domini 
ad septem un nos. et deinde perpetuo sub predicta forma et modo suc-
cessive de septem in septem nnnos... 
...Nos Jacobus Rex Majoricarum predictus hoc presens instrumen-
tum bulla nostra plumbea feci nuts sigillali. Actum est hoc decimo kals. 
appiilis anno Domini millesimo trecentesimo.1 , 4 
2 
Monedatge (r>on> 
In dei gratia Rex Mainiicarum ete. Dilecto Vetro de Pillerò Castro 
m'iiti Te li locum nostrum in Regno Maiolicarmi!, salutoni et dilectio-
nem. Cuillelmus de Momtesono Petrus Dalmacii et P. Fìguera, cives 
Ma'oricannn ad nos missi a juratis proliis hominibus et universitate 
Mainiicarum olitiilerunt nobis capitola inFrascripta cum responsionibus 
per vos jam factis ad ea ad quorum singola dedimus nostram resjxmsio-
nem scu declaracioncm ut in fine cujnstihct continetnr. Volcntes et vo-
bis mandante* quod juxta nostras responsiones sen dcclaraciones circa 
i p s a capitola facialis fieri et scruari. nisi vos et consiliarii vestri videretis 
aliud racionabilc sine justutu per quoti sic sed aliter fieri debere, qnos si 
csset nobis laeius reseri beret is. dictis nostris declaraeìonibus sen respon-
sionibus obser\atis interim donee nos aliter scu aliud in mandatis tlare-
mus. Datum Pcrpiniani VII idus Madii anno domini M. CCC nono. 
Tenore vero dictorum capitulorntn faeloruin super facto monedagii 
dinoscitur esse talis, 
Aqnestes son Ics Respostes fevtes per los jurats a Ics dcclaracions 
quel si-mor Rev avi a fetes als Capitols quen Cuillem Sacoma porta al 
s e n v n r Rpv, 
¥.\ documento integro fue publicado por Alvaro Campancr y Fuertes en 
su obra Xumixmálirn Balear, Palma de Mallorca, 1879 , p. 2(it-2fi9, doc. fi. Hemos 
extractado la parte del documento, directamente relacionada con el monedaje o 
morabatin. ya que de este asunto tratamos. Este documento ha sido traducido y 
copiado repetidamente, en diferentes Códices y en las sucesivas reclamaciones con-
tra los abusos en la exacción, sea por adelantar los periodos que, en vez de ser 
de siete años, lo fueron de seis y aún de cinco años, compensados en algunos ca-
sos — muy p o c o s — por otros periodos más largos basta de nueve años, como he-
mos indicado en el testo del trabajo. Para el Privilegio del Morabatin, puede ver-
se por ejemplo, el Cód. Rosselló Vell, fols. 7 8 V.-83 v. y en el Cód. Rosselló Nou, 
fol. 2 6 y ss. 
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Primcrament nos par que nos agreujen en los habitans axi com 
aquels que son barranis que fan pagar alscuns qui paguen per dclme 
del besdar dec c los habitaos dee e los habitans paguen lo XV el veger 
defora quils te per barranis. 
ítem alscuns qu¡ están ab senyor e no paguen en negun vehinatge 
de la térra e paguen lo Dee per delme del bestiar e deinanen los mo-
nedatge. 
A aqnests II eapitols responem que, si son cstranys, no deven pa-
gar monedatgc, si dones no avien estat X anys en la térra. Si empero son 
nadius de la térra ab que ajen X libres, no deven pagar monedatge si 
donchs ab les X Ubres no mercadejaven o negociaven, per so com están 
ab altre, jassia que segons dret deguessen pagar pus que nadiu e ha X 
libres per la paraula fovem larem (pies conten en la Carta. Responsio 
placet domino regi. 
ítem ais affogans nos toquen que si un prohom a moler e fils, e la 
muler mor, e lexa a sos fiyls bens valentz X libres a cascun hornos los 
quals fiyls ab Iurs bens son en poder del pare, c demanen a cascun un 
morabati, e nos deim que nol deven pagar per so com no fan foch. 
A aquest Capítol Responem que nons es vivares que dejen pagar 
monedatge si dones lo dit fiyl no era amancipat, o tenia alberch per si 
mateix ol usufruit deis bens qucls serien pervengutz déla marc no per-
tanyeria al pare mas pertanyeria ais fils. 
ítem en aquella condicio sil pare mor a lexa sos fils en poder de la 
mare e lexa a cascun X libres o mes, e la Dona román dona e poderosa, 
etots ensemps están e fan foch demanen a cada u un morabati e nol de-
ven pagar pus no fan mas un foch. A aquest Capítol responem que de 
Dret totz deven pagar, mas parria cgualtat que si son II ornes c la un 
es hercter universal els altres legataris, el hereter tenra totz los bens e 
faran un foch, que totz dejen passar per un morabati, si dones los le-
gataris no son de edat de XI I I I anys. E lavnres cascun dejen pagar per 
si, per so con pot fer testainent c negociar si dons ais legataris no eren 
fetes lexes de bens no mobles deis quals presessen los fruitz, car adones 
pagarien monedatge. 
ítem sil pare e la mare moren e lexen lurs bens en poder del hereu, 
e están totz ensemps e no fan mas un foch, e demanen a cada u un 
morabati, e nol deuen pagar pus no fan mes un foch. 
A aquest Capítol Responem axi con en lo pruisme capitol. Empero 
si a cascun deis ínfantz son romases certes possessions per bcretat, en 
aquest cas dejen pagar no contrestant si ben son menors de XI I I I anys. 
Aquesta resposta plan al senyor Rey. 
ítem dalsctms qui per pagar lurs mares c altres deutes an venut e 
establit so que an a temps, e son se meses a estar ab senyor. e no fan 
foch, ans están ab altre a soldada, c fan los pagar monedatge e nos 
deim que nol deven pagar, per so con aquels que teñen lo paguen. 
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A aqucst capítol rcsponcm quens es vivares que dejen aqnests aitals 
pagar pus que an possessiuns, no contrestant si ve están ab altres. Aques-
ta resposta plan ai senyor Rcv. 
ítem nos loquen a aquests qui no an X libres, axi que alscuns po¬ 
seexen bens (|iii Valen X libres, mas no son luis per con los an enmpratz, 
enols an encara pagats. <j fan los pagar lo mnrabati. e nos deim que nol 
deven pagar, pus so qué teñen no es lur, Enaxi que un bom avia com-
prades. I.. oveles a pagar en tctnps. e no les pugnes pagar, venóles per 
pagar a nqucls da qui les avia comprados, o no li román ros o deinanouli 
monodatge. 
A aqucst Capítol rosponem que doclarat es por la carta del monc-
datge. qne tot liom (¡ni posseíx bens valents X libres dova pagar, que 
si dente son levava molt liom so obligaría en ffrau. Declara lo senvor 
Rey qne si alenn no aven X libres compra alcona co/.a por pagar lo preu 
a cert temps, <• en lo (emps de la paga no lia abres bens valents X Hui-
ros part la coza comprada, a aquella la cono a vendré, o no lin sobre 
valen! de X lliures. que sia quiti del monodatge. 
E exi deim gonerahnent segons la forma déla carta, negun no den 
pagar monodatge si foch no fa. eno ha X libres o no es habitador totes 
aqüestes III coy.es enscinps. 
ítem si un hom a presa muler dins lanv quol monedatfo ses co-
mensat a euler o dabans no avia X lliures o que les ages, demannnli lo 
morabati. o nos deim que m i s den pagar per rao con negun seruey no 
ha aut o encare per so con no era habitant. 
A aqnosl capítol rcsponcm, (pie den pagar que abasta qne a tems 
déla paga sia habitador o ajo bens valentz X lliures. Aquesta resposta 
plan al senyor Rey. 
ítem si un hom ha alseuns bous o nn valen X lliures o dien los 
Culidors que si fa. onou volen a ver en son sagrament no en eoneguda 
de II prohomens axi con en la carta se conten. 
A aquest capítol rosponem quens es vivares quels levadors dejen 
apelar II. vehins e ab testimoni daqnels o ab segrament o daqncls qui 
deven pagar dejen passar. Aipicsta Resposta plau al senyor Roy.R n 
S 5
 Publicado con algunas erratas por Mn. Antoni Pons en BSAL. X X I I , y en 
Constitucións r Ordinai itmx, I, p. 23^ aunque no señala de dónde lo copió. El 
original ([iic lie transcrito, lo be hallado en AHM, LH 2. f. 2 1 5 v,-21fi v, y me he 
servido de él para el texto que aquí ofrezco. 
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Sentencia dada en 146fí sobre la exacción del Morabatín 
Spcctabilis et magníficos dominus Locumtcnens. Visa suplicacione 
oblata pro parte Sindici Uni vers i ta tis presen ti s Regni Maioricarum 
XVIII mensis julii proximo lapsi in et cum petit pronunciari et declara-
ri Morabatinnm virtute franquesie concessionis monete de septenio in 
scptcnium completimi, per habitantes huiiis Ìnsule solvendum, hoc anno 
non esse exhigendum. Attento quod dieta franquesia fuit concessa X.° 
Kalendas aprilis anno domini M.° CCC.° et quod facta recta calculacione 
sivc de septenio in scptcnium tocius temporis efluxi post datam diete 
franquesie usque ad festum Pasche proxime decursum dicri Morabatini 
exaccio cadere non potest ncque fieri hoc anno. Imo deferri debet usque 
ad festum Pasche anni M CCCC LXVII I . Visa et prout decct intcllecta 
franquesia predieta, visìs dictis et allegationibus pro parte Regii fischi, 
visis aliis videndis et attentis ac attendendis partibus et earum advocatis 
ad plenum auditis, Christi nomine invocato de Consilio sui assessoris 
pronunciat et declarat ut sequitur. 
Quia virtute diete franquesie, que semper est et esse debet in virida 
observancia solucio dicti Morabatini sivc juris monetaria et eius exaccio 
fieri non debet nee potest, nisi de septenio in septenium completino 
cuius prima sohitio fionda erat in festo Pasche Domini M CCC et sic, 
facta justa dinumeracione septem annorum usque ad festum Pasche 
Proxime lapsum cadere non potest Morabatinnm hoc anno et in proxime 
cheto festo. Pro tanto et alias, pronunciat et declarat non esse hunc an-
num, facta dicta computationc, que sich fieri debet de justitia exactionis 
Morabatini. Verum quia attenta intentissima necessitate Regie Mnges-
tatis, propter concursttm gnerrarum et notoriarum rehellionum, satis dici 
potest jnrisdice dari debere locum dicte exaccioni hoc anno que jam 
incepta est, cuique causam et occasionem dedit proxime preterita eius-
dem Morabatini exaccio que facta extítit in anno domini M° CCCC LX°, 
dum tamen alia post hanc Morabatini exaccio fieri nequeat nisi post 
novcm annos completos computandos a dicto proxime festo Pasche et 
sic alia post henc Morabatini exaccio evenict anno domini M° CCCC 
L X X V 0 . Pro tanto et alias pronunciat et declarat, ex causis proxime dic-
tis, hoc anno locum esse exaccioni dicti Morabatini. Postquam alia fieri 
nequest usque ad festum Pasche dicti anni M CCCC LXXV et ab inde 
de septenio in septenium fieri habeat juxta formam in dieta franquesia 
traditam. 3 8 
3 B
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•1 
Capiliils del Fogatge (1570) 
] .—Prinieramcnt <[iial-s<"\-«»l foraster ho tini pagar fogatge si ya dones, 
no aguos (sie) devi anys que habita cri Malloreha, o, casali en tal cas 
den pagar lo logatge. 
2.—ítem de qualsevol qui tingue bens a deu lliures y negocia aque¬ 
lles degne pagar logatge, 
3.—ítem que los filis de familia qui están sots potestad de pare, 
encara que la mate los dex bens valcns a den lliures, no cieguen pagar 
i o gal ge. 
•í. -Ítem r i : 11 • si el Pííre tilOT V d<s.i molti filis, los qnals están sots 
emparo tle la mare, essent los filis menors de 1-1 anys, no (leguen pagar 
logatge; empero s¡ els filis tendrán 14 ani/s que podran traetar, estos 
tais, cucar que sien ab la mará, pagaran fogalje perqué se reputan ca-
paces de con traetar. 
5.—ítem (|ualsevol legatari que estigne ab lo hereu, nn degne pagar 
fogatge. Pero si tendía II anys y tendrá bens valen a 10 lliures degne 
pagar fogatge. 
0,—ítem si algu para pagar a creditors. logan los bens y se posen 
ab altre, (pie estos tais dignen pagar fogatje. 
7.—ítem si algu possehex bens que valen les 10 lliures v estos son 
pnsscbits de mercaderías els quals si se venían no arribaría a pagar ditas 
10 lliures que estos tais no (leguen pa^Éft fogatje Pero que se a torga a 
estos tais para (pié no fassen flirts para no pagar. 
8.—ítem si algu compra alguna cosa valent a 10 lliures y aquella 
agües ile vendré para pagarla v no le allres bens (pie no degne pagar 
fogatje. 
9.—ítem si constara al levador del fogatge ab dos homens ajura-
metitats que algu per ser pobre v no teñir bens a 10 lliures no degne 
pagar fogatje. 
10.—ítem per quant lo fogatje es degut al Rey para las festas de la 
Rcsnrrectio de N'. S. Jesucrist, se declara que tots aquells que se casaran 
o serán majors antes de ser degut lo fogatje. deguen pagar en lo primer 
fogatje; empero despres de les festes de Pasque de Resnrrectio, tots 
aquells que se casaran o serán majors no (leguen pagar fogatje fins al 
primer vinent. 
II.—liciti qualsevol Barraní, qui no te casa designada y tenga bens 
valens a 10 lliures degne pagar fogatje alli ahont paga lo delme. a i 
« A1IM, RP .1140, 1-2. 
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5 
Ordinacions (1751) 
que se donan a los qui exigirán el Dret Real de Fogatge, o Morabatí, 
que denen pagar los naturals del present Reine de Mallorca al Reí nos-
"гге Señor (que Den guard) que va pagador de set en set áñis. 
Ara ohiu, que se denuncia, y ta a saber de part, y manament, del 
Señor Don Leonard Martí García Intendent interino, y propietari con-
tador de la Ciutat de Palma, y son districte, A tot hom generalmcnt de 
aualsevol grau, condicio, 6 estament, sia que, desde el dia de la Pasqua 
de Rcsurecció proxim passat en avant, se ha de exigir y cobrar, de los 
particulars del Reine, el Dret Real del Fogatje ab las circunstancias ex¬ 
pressades en los Capitols que en el áñi proxim passad de 1710, se for-
maran, y el que este de 1751, se añadeix que, respecte de ser de gran 
alivio ä los particulars, ha convingut se Magestat se vena dit Dret se-
gons aquellas que son las que contcnen los Capitols siguents. 
1.—Primerament se continua, en la ordinario, que qualsevol persona 
qui tenga bens, equivalents á deu Unirás, ha de pagar vuit sous de Fo-
gatge, que es un morabatl de or, y ve pagador de set en set áñis en la 
Pasqua de Rcsurecció. 
2.—ítem, que dit dret se dega pagar generalment per tots, com no 
sian Eclesiastics, o Militärs; dcclarant que, en lexpressió d'Eclcsiastics, 
venen compresos los Escolans, тот tambe sian exemps d'este Real Dret 
los pares de dotze infants, los Ggyans, Baucans, Trias, Munars, y Rosse-
Uons; entenent deis que most^p&n per privilegi, ó Provisio, gozar de 
franquesa; y axi no serán franes los Trias de Soller; puis sois gozan dita 
exempció los Trias d'Esporlas, y los procehits de ells. 
3.—ítem, que serán exemps d'este Real Dret tots los Matriculads 
per el servei de los Vaxells de se Magestad (que Deu guard) en con-
formidad de la Real Rcsolucio deis 17 Octubre 1737 publicada en este 
Reine ais 5 Mars 1738 en que se preven, pera evitar las duptas que se 
Í)odcn oferir, que han de gozar esta franquesa las casas de los Matricu-ads casads ó viudos ahont resklcscan ells, ó sas mullers y familias; y 
que tambe han de teñir aquest Privilegi las casas en las que viscan, 6 
residescan, de peu fixo los Matriculads solters ab son pare, mará, ó ger¬ 
mans, en los Hochs de la sena naturaleza ahont sian coneguds, ó estigan 
avesindats ab casa propia, ó Uogada de son compte. 
4.—ítem, si un home es viudo, encara que tenga infants que sian 
hereus, ó legataris de sa тага , no per со ha de pagar mes de un Fogat-
ge; si ja no fos algún de dits filis casat 6 amancipad ó tengués algún 
usufruit independent del pare, pues en este cas hauria tambe de pagar. 
5.—ítem, qualsevol dona que restas viuda encara que tinga un ó 
molts infants que viscan ab ella constituint una sola casa, y familia, no 
dega pagar mes dun Fogatge; cssent axi que en temps passad se pagaba 
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A aquest capítol responcm qtiens es vivares que dejen aquests aitals 
pagar pus que an possessions, no contrestant si ve están ab altres. Aques-
ta resposta plan al senyor Rey. 
ítem nos toquen a aquests qui no an X libres, axi que alscuns po-
see.xen bens qui valen X libres, mas no son lurs per con los an compratz, 
cnols an encara pagats, e fan los pagar lo morabati, c nos deim que nol 
deven pagar, pus so que teñen no es lur. Enaxi que un boni avia com-
prades. I •. ovelcs a pagar en temps, e no les pogues pagar, vendes per 
pagar a aquels da qui les avia comprados, c no li román tes e demanenli 
monedatge. 
A aquesl Capitol responcm que dedarat es per la carta del mone-
datge, que tot liom qui posseix bens valents X libres deva pagar, que 
si dente sen levava molt liom se obligaría en ffrau. Declara lo senyor 
Rey que si alcun no aven X libres compra alcona coza per pagar lo preu 
a cert temps, e en lo temps de la paga no ha altres hens valents X lliu-
res part la coza comprada, a aquella la cone a vendré, c no lin sobre 
valent de X Iliures, que sia quiti del monedatge. 
E exi deim generalment segóos la forma déla carta, negun no den 
pagar monedatge si foch no fa, eno ha X libres c no es habitador totes 
aqüestes III cozes ensemps. 
ítem si un hom a presa mulcr dins lanv quel monedatfe ses co-
mensat a euler e dabans no avia X Iliures o cpie les ages, demananli lo 
morabati, e nos deim que nils deu pagar per rao con negun seruey no 
ha aut e encare per so con no era habitant. 
A aquest capítol responcm, que deu pagar que abasta que a tems 
dda paga sia habitador e aje bens valentz, X Iliures. Aquesta resposta 
plau al senyor Rey. 
ítem si un hom ha alscuns bens c no valen X Iliures c dien los 
Culídors ipie si fa. enou volen aver en son sagrament ne en coneguda 
de II prohomens axi con en la carta se conten. 
A aquest capítol responcm quens es vivares quels levadors dejen 
apelar II. vehins e ab testimoni daquels c ab segrament e daqucls qui 
deven pagar dejen passar. Aquesta Resposta plau al senyor Rcy. B S 
3 5
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3 
Sentencia dada en 1466 sobre la exacción del Morabatín 
Spectabiiis et magnificus dominus Locumtenens, Visa suplicacione 
oblata pro parte Sindici Univcrsitatis presentís Regni Maioricarum 
XVII I mensis julii proximo lapsi in et cum petit pronuncian et declara-
ri Morabatinum virtute franquesie concessionis monete de septenio in 
septenium completum, per habitantes huius insule solvendum, hoc anno 
non esse exhigendum. Attento quod dicta franquesía fuit concessa X.° 
Kalendas apritis anno domini M.° CCC.° et quod facta recta calculacione 
sive de septenio in septenium tocius temporis efluxi post datam diete 
franquesie usque ad festum Pasche proxime decursum dicti Morabatini 
exaccio cadere non potest ncque fieri hoc anno. Imo deferri debet usque 
ad festum Pasche anni M CCCC LXVII I . Visa et prout decet intellecta 
franquesía predicts, visis dictis et allegationibus pro parte Regii fischi, 
visis aliis videndis et attentis ac attendendis partibus et earum advocatis 
ad plenum auditis, Christi nomine invocato de Consilio sui assessoris 
pronunciat et declarat ut sequitur. 
Quia virtute diete franquesie, que semper est et esse debet in virida 
observantia solucio dicti Morabatini sive juris monetaria et eìus exaccio 
fieri non debet nec potest, nisi de septenio in septenium completum 
cuius prima solutio fienda erat in festo Pasche Domini M CCC ot sic, 
facta justa dinumeracione Septem annoram usque ad festum Pasche 
Proxime Iapsum cadere non potest Morabatinum hoc anno et in proxime 
dicto festo. Pro tanto et alias, pronunciat et declarat non esse hunc an-
num, facta dicta computatione, que sich fieri debet de justitia exactionis 
Morabatini. Verum quia attenta ingentissima necessitate Regie Mages¬ 
tatis, propter concursum gtterrarum et notoriarum rebellionum, satis dici 
potest jurisdice dari debere locum dicte exaccioni hoc anno que jam 
incepta est, cuique causam et occasionem dedit proxime preterita eius-
dem Morabatini exaccio que facta extitit in anno domini M° CCCC LX°, 
dum tarnen alia post hanc Morabatini exaccio fieri nequeat nisi post 
novem annos completos computandos a dicto proxime festo Pasche et 
sic alia post henc Morabatini exaccio eveniet anno domini M° CCCC 
L X X V 0 . Pro tanto et alias pronunciat et declarat, ex causis proxime dic-
tis, hoc anno locum esse exaccioni dicti Morabatini. Postquam alia fieri 
nequest usque ad festum Pasche dicti anni M CCCC L X X V et ab inde 
de septenio in septenium fieri habeat juxta formam in dicta franquesía 
traditam. 3 8 
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4 
Capitols del Fogatge (1570) 
1.—Primeramcnt qualsevol foraster no clon pagar fogatge si ya dones, 
no agües (sie) den anvs que habita en Mallorcha, o, casat; en tal cas 
den pagar Jo fogatge. 
2.—ítem de qualsevol qui tingue bens a den lliurcs y negocia aque¬ 
lles degue pagar fogatge. 
3.—ítem que los filis de familia qui están sots potestad de pare, 
encara que la uuue los dex bens valens a den lliurcs, no deguen pagar 
fogatge. 
4.—ítem que si el Pare mor y dexa molts filis, los quals están sots 
empato de la maro, cssent los filis menors de 14 anvs, no deguen pagar 
togatge; empero si els filis tendrán J-í anys qué podran tractar, estos 
tais, encar que sien a!) la niara, pagaran fogatje perqué se reputan ca-
paces de contractar. 
5.—ítem qualsevol legaigrl que estígue ab lo bereu, no degue pagar 
fogatge. Pero si tendrá 14 anys y tendrá bens valen a 10 lliurcs degue 
pagar fogatge. 
6.—-ítem si algu para pagar a creditors, logan los bens y se posen 
ab altre, que estos tais deguen pagar fogatje. 
7.—ítem si algu posschcx bens que valen les 10 lliurcs v estos son 
posschits de mercaderías els quals si se venían no arribaría a pagar ditas 
10 lliurcs que estos tais no deguen p a ) ^ . fogatje. Pero que se atorga a 
estos tais para que no fassen furts para no pagar. 
8.—ítem si algu compra alguna cosa valent a 10 lliurcs y aquella 
agües tic vendré para pagarla y no te altres bens que no degue pagar 
fogatje. 
9.—ítem si constara al levador del fogatge ab dos homens ajura-
mentats que algu per ser pobre y no teñir bens a 10 lliurcs no degue 
pagar fogatje. 
10.—ítem per quant lo fogatje es degut al Rey para las festas de la 
Resurrcctío de N. S. Jesucrist. se declara que tots aqnells que se casaran 
o serán majnrs antes de ser degut lo fogatje. deguen pagar en lo primer 
fogatje; empero despres de les festes de Pasque de Resurrectio, tots 
aqnells que se casaran o serán majors no deguen pagar fogatje fins al 
primer viuent. 
11.—ítem qualsevol Barraní, qui no te casa designada v tenga bens 
valens a 10 lliurcs degue pagar fogatje allí ahont paga lo dchnc." 7 
" AHM, RP 3 1 4 6 , 1-2. 
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5 
Ordinacions (1751) 
que se donan a los qui exigirán el Dret Real de Fogatge, o Morabatí, 
que deuen pagar los naturals del present Reine de Mallorca al Reí nos¬ 
tre Señor (que Deu guard) que va pagador de set en set áñis. 
Ara ohiu, que se denuncia, y ía á saber de part, y manament, del 
Señor Don Leonard Martí García Intendent interino, y propietari con-
tador de la Ciutat de Palma, y son districte, a tot hom generalment de 
qualsevol grau, condicio, ó estament, sia que, desde el dia de la Pasqua 
de Resurecció proxim passat en avant, se ha de exigir y cobrar, de los 
particulars del Reine, el Dret Real del Fogatje ab las circunstancias ex¬ 
pressades en los Capitols que en el áñi proxim passad de 1710, se for-
maran, y el que este de 1751, se añadeix que, respecte de ser de gran 
alivio á los particulars, ha convingut se Magestat se vena dit Dret se-
gons aquellas que son las que contenen los Capitols siguents. 
1.—Primerament se continua, en la ordinario, que qualsevol persona 
qui tenga bens, equivalents á deu lliuras, ha de pagar vuit sous de Fo-
gatge, que es un morabatí de or, y ve pagador de set en set áñis en la 
Pasqua de Resurecció. 
2.—ítem, que dit dret se dega pagar generalment per tots, com no 
sian Eclesiastics, ó Militars; declarant que, en lexpressió d'Eclesiastics, 
venen compresos los Escolaos, com tambe sian exemps d'este Real Dret 
los pares de dotze infants, los Gayans, Baucans, Trias, Munars, y Rosse-
Hons; entenent deis que mostjjpán per privilegi, ó Provisio, gozar de 
franquesa; y axi no serán francTros "Trias de Soller; puis sois gozan dita 
exempció los Trias d'Esporlas, y los procehits de ells. 
3.—ítem, que serán exemps d'este Real Dret tots los Matriculads 
per el servei de los Vaxells de se Magestad (que Deu guard) en con-
formidad de la Real Resolurio deis 17 Octubre 1737 publicada en este 
Reine ais 5 Mars 1738 en que se preven, pera evitar las duptas que se 
poden oferir, que han de gozar esta franquesa las casas de los Matricu-
lads casads ó viudos ahont residescan elts, ó sas mullers y familias; y 
que tambe han de teñir aquest Privilegi las casas en las que viscan, ó 
residescan, de peu fixo los Matriculads solters ab son pare, mará, ó ger¬ 
mans, en los Ilochs de la seua naturaleza ahont sian coneguds, 6 estígan 
avesindats ab casa propia, 6 Hogada de son compte. 
4,—ítem, si un home es viudo, encara que tenga infants que sian 
hereus, ó legataris de sa mará, no per 9 0 ha de pagar mes de un Fogat-
ge; si ja no fos algún de dits filis casat ó amancipad ó tengués algún 
usufruit independent del pare, pues en este cas hauria tambe de pagar. 
5.—ítem, qualsevol dona que restas viuda encara que tinga un ó 
molts infants que viscan ab ella constituint una sola casa, y familia, no 
dega pagar mes dun Fogatge; essent axi que en temps passad se pagaba 
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un Fogatge per cada fill o filia, encara que fossen molts; puis convé se 
Magostad cu eximir los filis de viuda que viucn en dita. 
6.—ítem, si morirán el pare y mare, los infants máseles no pagan 
si son menors de 14 áñis y las donas de 12, exeeptat l'ereu en cap del 
qual está l'eretat; si empero son majors de 14 ó 12 áñis respectivament 
tots han de pagar, tenint part ó Ilegítima bastant á deu Iliuras; y axi be 
deuen pagar los menors si teñen immoble qu' els dona renda ó úsufruit. 
7.—ítem, quasevol persona que stiga ab altri per servir, vel alias, 
deu axi matcix pagar Fogatge si te bens 6 U iras valeos á deu Iliuras. 
S.—ítem, qualsevol persona qui tenga propietats, bestiar, ó altres 
bens, baja de pagar Foratgc aneara que const que den mes que no te. 
9.—ítem, qualsevol qui se casará dins láñi (pie catira í1! Fogatge, eo 
es apres que sera caigut, no ha de pagar fins el Fogatge venidor; si em-
pero se casas antes de eaurcr, encara que no sia mes que un dia antes, 
ha de pagar. 
Y pera que venga lo referit á noticia de tots, y no pugnen allegar 
ignorancia alguna mana dit Señor Leouard fer las present publicadas 
per los Uochs acostumads desta Ciutat, en la d'Alcudia, Vilas, y Parro-
quias del present Reine. Dat en Mallorca ais (en blanco). 3 8 
6 
Ordinacions (1757) 
ue se donan a los qui exigirán el dret real de Fogatge, o Morabatí, que 
euen pagar los naturals del present Rcyne de Mallorca al Rey nostre 
Señor (que Deu guart) (pie ve pagador de set en set añys. 
Ara ohiu, que se denuda, y fa á seber de part, y manament, del 
Señor Don Sebatsiá Gómez de la Torre Intendcnt General de este Hey¬ 
ne, á tot hom generalmcnt de qualsevol grau, condicio, ó estament sia, 
que desde el día de la Pasqua de Resurrecio proxim passat en avant, se 
ha de exigir, y cobrar de los particulars del Rcyne, el Dret Real del 
Fogatge, ab las circunstancias expressades en los Capitols, que en el 
añy de 1710 se formaren, que son los siguents. 
1.—Primcrament se continúa en la ordinacio, que qualsevol persona 
qui tenga bens equivalents á deu Iliuras, ha de pagar vuit sous de Fot-
gatge, que es un morabati de or, y vé pagador de set en set añys en la 
Pasqua de Resurrecio. 
2.—ítem, que dit Dret se dega pagar generalmcnt per tots, com no 
sian Eclesiasticns, ó militars, deelerant que en la expressió de Eclessia-
38 AHM, RP 3 0 0 5 , 327 . 
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tichs, venen compresos los escolans, com tambe sian exempts de este 
Real Dret los Pares de dotze Infants, los Gayans, Bauçans, Trías, Mu-
nars, y Rosellons; entenent deis que mostrarán per Privilegi, ô provisio, 
gozar de franquesa; y axi no ferán francha los Trias de Soller; puis sols 
gozan dita exempcià los Trias de Esporlas, y los procehits de èlls. 
3.—Item, que ferán exempts de este Real Dret tots los Matriculats 
per el servey de los Vaxells de se Magestad (que Deu guart) en confor-
midat del Real Resolucio dels 17. Octubre 1737. publicada en este Rey-
ne als S. Mars 1738, en que se prevén, pera evitar los duptas que se po-
den oferir que han de gozar esta franquesa las casas de ios Matriculats 
casats, à viudos ahont residescan èlls, o ses mullers y familias; y que 
tambe han de tenir aquest Privilegi las casas en que viscan, ô residescan 
de peu fixo los Matriculats solters ab son Pare, Mare, o germans, en los 
llochs de la seua naturaleza ahont sian coneguts, ô astigan avesindats ab 
casa propia, ô Ilogade de son compte. 
4.—Item, si un home es viudo, encara que tenga Infants que sian 
hereus, ô legataris de se Mará, no per ço ha de pagar mes de un Fogatge 
si ja no fos algun de dits filis casât, ó émancipât, à tingues algunt usu-
fruit indépendant del Pare, pues en este cas hauria tambe de pagar. 
5.—Item, qualsevol Dona que restas viuda aneara que tinga, un o 
molts Infants que viscan ab ella constituint una sola casa, y familia, no 
dega pagar mes de un Fogatge; essent axi que en temps passât se paga-
va un Fogatge per cada ffll, o filia, encara que fossen molts; puis convè 
se Magestat en eximir los filis de viuda que viuen en dita forma, 
6.—ítem, si morirán el Pare, y Mare, los infants máseles no pagan 
si son menors de 14 añys, y las donas de 12, exceptât lo ereu en cap del 
qual está la eretat; si empero son majors de 14 ô 12 añys respectivament 
tots han de pagar, tenint part, ó Ilegitima bastant á deu líiuras; y axi 
be deuen pagar los menors si teñen immoble que els don renda, ó usu-
fruit. 
7.—Item, qualsevol persona qui estiga ab altri per servir, vel alias, 
deu axi mateix pagar Fogatge, si te bens ô terras vafens à deu lliuras. 
8.—ítem, qualsevol persona qui tenga propietats, bestiar, ó altres 
bens, haje de pagar Fogatge, encaraque const que deu mes que no té, 
9,—ítem, qualsevol qui se casará dins lo añy que caurá el Fogatge, 
ço es après que será caigut, no ha de pagar fins el Fogatge venidor; si 
empero se casas antes de caurer, encare que no sia mes que un dia 
antes, ha de pagar. 
Y para que venga lo referit á noticia de tots, y no pugan allegar ig-
norancia, se mana ser las présents publicadas per los llochs acostumads 
de esta Ciutat, en la de Alcudia, Vilas, y Parroquias del présent Reyne. 
Dat en Palma als 2 Maig 1757. 3* 
« AHM, HP 3 0 0 5 , 3 2 8 . 
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7 
Los Regidores de la Villa de Llucmajor contra el exactor del Fogaje de 
la Villa (9 de Julio de 1757) 
Muy litar. Señor. 
Los Regidores de la Villa de Llucmajor, con el debido rendimiento 
exponen, cómo el exactor del derecho Real d i fogage que actualmente 
lo exige en dicha Villa, no se arregla a la consuetud y antigua costumbre 
de cobrarlo; antes bien, de la casa en que enquentra tres, o quatro. o 
mas hermanos, o hermanas que son sueltos que viven juntos y son co-
mensales sirviéndose de un solo fuego, intenta cobrar un jogage de cada 
uno de ellos, siendo así que no se tiene experiencia ni noticia de haverse 
pagado jamas sino un solo jogage por todos dichos hermunos; y de la 
mesma conformidad se enquentra en dicha Villa la consuetud y antigua 
costumbre de pagar solamente un solo fogage por cada una de las ca-
sas, aunque en ella habiten muchos (pie viven y comen con un solo fue-
go, como en esta forma lo han practicado los sujetos que ahun viven, 
quienes exigieron el referido derecho; y en esta atención assí los ante-
cedentes exactores, como también el actual, para tomar sus medidas y 
ver qué postura les convenía ofrecer, hazian las quentas de (¡uántas ca-
sas ij juegos liaría en dicha Villa y de forma ponían la postura para el 
remate, la que nunca ponían con la confianza que de una u otra casa 
pudíesse cobrar dos fogages o tres, de conformidad que al poderse prac-
ticar esto, resultarían dos graves inconvenientes. El primero que los mo-
radores de aquella Villa pagarían esta vez muy mas crecida partida que 
en qualquier de las otras vezes, por el mismo derecho de fogage. El otro 
porque el exactor antecedente inmediato y qualquier otro que lo hava 
sido, intentaría también cobrar las partidas que omitió de exigir de los 
otros individuos de aquellas casas, pues no cobró sino un solo fogage 
por quenta de todos. A esto se añade que rezando los capítulos de la 
imposición que el comprador de Vindimias, granos y cerdos, deva pa-
garla al i m pos i ció ñero; sin embargo de esta prevención por razón de la 
consuetud y antigua costumbre en dicha villa en contrario, los morado-
res de la mesma, no pagan partida alguna por imposición por las com-
pras de dichos géneros; quedando fundada dicha Antigua Costumbre 
de pagarse un solo Fogaje por cada una casa en la institución o crcha-
cion del referido Derecho practicadas por el Sercnissimo Rey Señor Dn. 
Jaume con su privilegio que consedió al presente Rcyno de poderse fa-
bricar monedas, con Ta sircuntancia de haverse de pagar un solo mora-
batin ó 8 sueldos por cada casa o fuego; y por otra parte, según la sen-
tencia dada entre el Síndico de la Ciudad y el Reyal Fisco, el referido 
Derecho de Fogaje no puede exigirse sino de siete en siete años cum-
plidos (quedanao assí mismo prevenido por el citado Reyal Privilegio) 
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y haviendose exigido por mas breve tiempo, deve remplasarse y tardar-
se en su exacción hasta ha verse igualado su cobro á razón y quenta de 
7 en 7 años cumplidos; pero como en dicha villa se cobro en los años 
1739, 1745 y 1751, queda claro que no podía cobrarse hasta el año 
1760, en virtud de las citadas providencias; por todo esto presentando 
ad solam ostencionem los citados productos, del mejor modo haya lugar 
y, sin perjuizio de otros Derechos. 
Suplican se sirva V. Sria. Muy Iltre. mandar al exactor del referido 
Derecho de Fogaje que, desde luego, se retire de dicha villa y se sus-
penda su exacción hasta el año 1760, que es el termino correspondiente 
para exigirse de siete en siete años cumplidos; y para quando lo exigie-
re que cobre solamente el morabatin ó 8 sueldos y cada una de las ca-
sas o fuegos; según assí queda prevenido por el dicho privüegio y por la 
referida sentencia; obligándole a restituir lo que hubiere cobrado por 
excesso; lo que parece ser de justicia que piden. Omni etc. et licet 
e tc . < 0 
8 
Sobre el derecho del Fogatge (1763) 
M. I I I . S. mió: En el Ayuntamiento que celebró esta Ciudad en 17 
del corriente se tuvo presente haver V. S. mandado, que se exiga el de-
recho del Fogage, y como según el Real Privilegio concedido por S. M. 
del Sdr. Rey D. Jayme en el año de 1300 queda prevenido deverse exi-
gir de 7 en 7 años cumplidos, haviendose el último cobrado en 1757 re-
sulta claramente no deverse cobrar hasta el año 1764; ha parecido al 
Ayuntamiento exponer á V. S. este tan relevante motivo, para suspender 
el cobro en el presente año: Se ha tenido también presente que en el 
año 1400 publicó el Lugar-Teniente General sentencia (y sin duda á so-
licitud del Reyno) y declaró haverse anticipado la paga, y exacción de 
este Derecho, por lo que mando se suspendiese su cobro hasta el año 
1418 y que el sucesivo pago no se vencería hasta el de 1425 cuya razón 
igualmente justifica no deverse exigir este hasta el citado año de 1764. 
E n vista de todo lo dicho para proceder con la formalidad cjue se 
deve en una materia de tanta importancia al Publico, siendo la ultima 
cuenta que sobre este particular se formó en 1400 pudiendo en este in-
** AHM, RP 999, TÍ." 3. Acompaña a la precedente solicitud una traducción 
al catalán mallorquín de la Real Cédula que creó el derecho del Morabatí; así 
como una copia de la Sentencia de 1466, documentos que ya van en el presente 
Apéndice con los núms. 1 y 3. La sentencia resultó negativa. Por lo que dice el 
documento n.' 8 de este Apéndice, se cobró el morabatin en 1757, a pesar de 
todo. 
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termedin havcr concedido igual anticipación cu el pago; espera el 
Ayuntamiento que sea del agrado de V. S. mandar a la contaduría que 
con intervención del Sindico de la Ciudad y Rcyno se liquide, y en su 
vista con arreglo al Real Privilegio, se servirá V. S. mandar lo (pie 
fuere de su agrado. 
Nuestro Señor de a V. S. los muchos felices años que el Ayunta-
miento dezea. Palma 20 de Octubre de 1763. M.I.S.—R.L.M. de V. S. su 
mas affo. Seguros Servidores Dn. Fulgencio Antonio de Molina, D. Mar-
tin Roneo, D. Juan Antich de Llorach, D. Jayme Juan Cornelias. D. Gui-
Uem Cifre. M. I. Sor. D. Francisco Lafita." 
4 1
 Ardi . Muuicipal de Palma. Leg. de oficios, 1760-lTBy, Pub, pur Pedina 
Sampol >• Bipoli en BSAL, VII, 237 . 
Recaudación del Morabatí (Siglo XIV) 
1329 1343 1350 1364 
1538 1.332 1.079 1.625 
Santa Creu 918 782 681 802 
876 563 500 696 
767 672 560 660 
San Nicolau 762 442 407 603 
CIUTAT i el Pía . . . . 4.903 3.791 3.227 4.391 
495 333 465 519 
Alaró 170 175 30 148 
Alcudia 423 375 238 297 
Algaida (ant. Castellibc) 91 130 118 101 
Andraitx 70 109 74 112 
Arta 224 243 238 242 
Binissalem (ant. Robines) . 182 200 180 185 
141 125 38 76 
Calviá 55 35 20 14 
Campan et mes U i alfas (Sa 
Pobla) 1 215 220 191 193 
Campos 155 135 114 174 
— 
30 34 26 
Esporles .— 63 54 57 
Felanitx 199 210 153 253 
1,012 1.150 923 788 
Llucmajor 195 288 206 305 
Manacor mes Bellver . 355 443 330 327 
Marraba 70 44 32 48 
Montuiri 145 115 119 108 
Muro 296 337 215 253 
Petra 163 188 177 168 
Pollensa 631 625 469 472 
197 174 180 217 
Puigpunyent 72 33 24 22 
Sant Joan de Sineu 72 100 85 99 
Santa Margalida . . . . 82 75 45 97 
Santa Maria des Camf 122 65 112 71 
144 84 90 104 
242 275 172 196 
Sencelles 112 145 103 146 
Sineu 484 412 341 337 
Soller 548 441 263 244 
Uialfas (o Huyalfas, o Sa Po­
bla): véase Campanet . — — — — 
124 137 101 83 
6.991 7.181 5.469 5.963 
12.389 11.305 9.161 10.873 
1
 El total de la recaudación del morabatí incluía los dos pueblos. 
10 
Recaudación deì Morabatí (Siglo XV) 
1421 1427 1433 1444 1451 
Santa Eulalia . 1.241 1.135 1.005 996 
Santa Cren . . . . 499 452 — 317 407 
San Jaumc . . . . 394 356 
— 
263 314 
San M i q u e l . . . . 309 498 — 171 130 
San Nicolau 355 337 — 299 373 
CIUTAT . . . . 2.79S 2.778 — 2.055 2.220 
Alaró 144 122 121 110 107 
Alcudia . . . . 272 268 249 237 226 
Algaida (Castcllitx) 119 119 110 103 96 
Andraitx . . . . 76 74 51 55 49 
Arta 237 211 213 185 202 
Bin issai om (Robines) 204 169 — 160 172 
B nuvola . . . . 73 56 
— 
44 49 
Calviá 1 . . . . 18 15 — — .—. 
Campanct . . . . 76 74 64 73 49 
Campos . . . . 163 152 147 111 122 
Es corea . . . . 15 — — 
— 
-
Esporles . . . . 41 36 30 23 30 
Folanitx . . . . 236 197 172 210 234 
Inca 705 640 
— 
484 410 
Llucmajor . . . . 362 377 —• 329 344 
Manacor . . . . 324 330 364 355 335 
Montuíri . . . . 119 106 101 75 73 
Muro . . . . . 290 291 — 305 283 
Petra 172 199 205 145 176 
Pollensa . . . . 444 463 -— 365 361 
Porreros . . . . 243 259 267 275 268 




Sant Joan de Sincu 86 996 91 58 57 
Santa Margalida 115 117 — 99 114 
Sta. Maria des Carni . 4S 44 — 27 27 
Santanvì . . . . 92 104 103 83 96 
Selva ' 109 114 — 115 108 
Sonedles . . . . 164 140 — 66 67 
Sñicu 289 316 302 291 299 
Snller 302 280 — 297 250 
Uialfas (Sa Pobla) . . 95 105 86 67 49 
Valldemossa 108 100 98 73 89 
Total de las villas . 5.741 5.574 — 4.823 4.702 
8.539 8.357 — 6.878 6.922 
Calviá y Puigpunyent van ¡untos unos años y por separado otros. 
10 
(Continuación) 
1459 1466 1475 1482 1489 
Santa Eulalia . 1.378 1.439 1.409 1.442 1.392 
Santa C r e u . . . . 504 546 502 484 444 
San Jaume . . . . 402 428 388 390 404 
San M i q u e l . . . . 262 293 302 255 287 
San Nicolau 419 451 458 434 422 
CIUTAT . . . . 2.965 3.157 3.059 3.005 2.949 
Alaró 137 104 115 148 130 
Alcudia . . . . 189 204 232 267 295 
Algaida (Castellitx) 110 97 105 137 152 
Andrai tx . . . . 53 73 65 92 104 
Arta 210 260 271 298 274 
Binissalem (Robines) . 184 188 131 181 181 
Bunyola . . . . 
Calvià 1 . . . . 




Campanet . . . . 58 95 230 196 199 
Campos . . . . 136 173 235 206 218 




Esporles . . . . 36 40 33 37 75 
Felanitx . . . . 211 266 283 332 346 
Inca 429 457 497 486 449 
Llucmajor . . . . 374 438 430 475 492 
Manacor . . . . 311 356 349 425 446 
Monruirí . . . . 80 84 110 133 115 
Muro 276 320 336 275 309 
Petra 192 218 171 245 215 
Pollensa . . . . 357 381 404 442 487 
Porreres . . . . 238 258 280 320 326 
Puigpunyent (V. Calvià) 5 14 18 — 
— 
Sant Joan de Sineu 63 46 60 60 60 
Santa Margalida . 91 106 113 125 122 
Sta. María des Carni . 27 31 31 55 45 
Santanyi . . . . 101 134 127 154 142 
Selva 111 131 132 177 222 
Sencelles . . . . 91 113 138 156 132 
Sineu 260 266 250 212 227 
Soller 301 290 308 384 347 
Uialfas (Sa Pobla) . . 96 110 — — 
— 
Valldemossa 68 88 84 86 98 
Total de las villas . 4.843 5.392 5.617 6.193 6.305 
7.808 8.549 8.676 9.198 9.254 
11 
Recaudación del Morabatí (Siglo XVI) 
1.503 1510 1517 1524 1531 
Santa Eulalia . 1.303 1.183 862 832 
Saota Cren . . . . 445 375 .— 321 199 
S;mt J a u m e . . . . 356 30S — 284 1S4 
Sant Miquel 300 260 
— 
289 246 
Sant Nicolau 380 342 
— 
333 259 
CIUTAT + Marratxí . 2.784 2.46S 2.6S4 2.090 1.730 
Alaró 125 162 205 136 116 
Alcudia . . . . 2T0 293 414 196 202 
Algaida (Castelliti) 155 166 224 218 188 
Andrai tx . . . . 96 116 139 119 95 
Arta 260 248 .345 185 212 
Binissalcm (Robines) 210 214 298 136 124 
Bnnyola . . . . 76 79 111 69 55 
Cal via -4- Pulgpunyent. 42 48 78 77 66 




Cani].os . . . . 190 197 273 219 184 
Escorca (V. Inca ) 1 . 
- - — — — — 
Esporles . 70 90 94 69 71 
Felanitx . . . . 337 330 469 286 220 
Inca -f- Escorca 462 467 652 416 391 
Llucmajor . . . . 465 445 61S 389 309 
Manacor -|- Bcllver 391 410 543 333 295 
Montuiri . . . . 120 145 207 200 156 
Muro 340 332 447 278 269 
Petra ]55 153 240 144 142 
PoIIcnsa . . . . 543 591 750 369 350 
Porrcres . . . . 333 330 404 303 263 
Puigpuiiycnt (V. Calvi a)" -— — —- — — 
Sant Joan de Sineu 80 77 100 72 56 
Santa Margalida 122 112 139 111 99 
Sta. Maria des Carni 47 57 76 39 43 
Santanyi . . . . 147 138 199 134 99 
Selva ' 218 201 321 179 189 
Sencellcs . . . . 131 120 196 118 74 
Sineu 278 271 397 2RS 255 
Seller 417 471 599 377 334 
Uialfas 4- Campanct . 231 281 346 232 222 
Valldemossa 112 162 169 122 103 
6.423 5.772 9.056 5.814 5.182 
1 Escor ia va incluida en Inca. 
2
 Calvin y Puipruinycnt van unidos c incluso, algunos años Kstcllcnchs. 
11 
(Continuación) 
1538 1545 1552 1559 1566 1573 
Santa Eulalia . 934 1.115 1.333 1.234 1.085 1.394 
Santa C r e u . . . . 254 2S9 340 309 202 410 
Sant J a u m e . . . . 244 237 281 270 160 317 
Sant Miquel 303 201 265 231 146 228 
Sant Nicolau . 299 313 355 353 254 352 
CIUTAT + Marratxí . 2.034 2.155 2.574 2.397 1.847 2.701 
Alaró 168 169 169 244 108 158 
Alcudia . . . . 257 286 307 379 330 450 
Algaida (Castellitx) 190 218 256 225 199 267 
Andraitx . . . . 108 292 85 81 66 79 
Arta 294 171 313 393 388 501 
Binissalem (Robines) . 161 65 159 200 163 254 
Bunyola . . . . 82 42 80 107 64 111 
Calviá + Fuigpunyent. 59 — 53 38 35 50 
Campanet + Sa Pobla. — 276 — — — — 
Campos . . . . 251 — 282 302 335 386 
Escorca (V. I n c a ) 1 . — 74 — 15 14 
— 
Esporles . . . . 120 305 94 115 103 103 
Feíanitx . . . . 274 187 336 345 365 476 
Inca + Escorca 506 524 594 584 445 738 
Llucmajor . . . . 401 413 455 417 409 548 
Manacor 4- Bellver 408 372 429 526 529 701 
Montuiri . . . . 198 205 213 194 157 242 
Muro 350 346 343 338 320 396 
Petra 185 183 223 252 245 376 
Pollensa . . . . 402 419 401 471 446 542 
Porreres . . . . 325 325 337 336 327 420 
Puigpunyent (V. Calviá)" 32 44 46 7 5 a 59 110 
Sant Joan de Sineu 79 81 91 113 88 116 
Santa Margalida 131 147 159 196 159 249 
Sta. María des Cami . 53 67 90 93 56 81 
Santanyi . . . . 76 105 108 86 92 151 
Selva 235 264 276 240 180 304 
Sencelles . . . . 96 121 127 126 149 200 
Sineu 322 342 351 393 366 463 
Soller 432 418 407 405 294 399 
Uialfas + Campanet . 233 267 286 284 227 330 
Valldemossa 172 161 153 168 128 167 
6.603 6.819 7.223 7.741 6.846 9.368 
8
 Puigpunyent máí Estellenchs. 
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Hasta aquí hemos visto los datos del Morabati de los siglos X I V , 
X V y X V I , que he podido hallar. 
Esto no significa que no pueda haber más, que no he podido en-
contrar, tal vez porque se han perdido o porque, por haber sido registra-
dos fuera de su sitio normal, no son fácilmente detectables, Su lugar 
adecuado son los libros de Rebudes del Real Patrimonio, en el año co-
rrespondiente a la colecta. También pueden encontrarse en los libros 
del Compte del Maestre Racional, de donde he obtenido algunos de los 
propuestos en este trabajo. Las recaudaciones del morabati del siglo X V 
están reunidas en un solo volumen, 1ÍP 187. Es posible que aparezca 
alguna recaudación más, en el curso de las investigaciones. 
Por tratarse de algunos datos relativos a la población del siglo X V I , 
me ha parecido oportuno reproducir aquí dos listas de I5S5 y 1591 que 
andan impresas en sendas publicaciones y que pueden servir para los 
estudios demográficos de Mallorca, El primero se encuentra en el Ar-
chivo Histórico Nacional 4 2 y fue publicado en 1963 por Domínguez 
Ortiz." Se trata de una "Relación General tle la visita (pie don Luis 
Vich, Virrey de Mallorca, ha hecho de dicho Reyno el año 1585". Con 
todos los datos, pueblo por pueblo, elabora luego unos totales, en los 
que algo falla, ya que, según sus propias cifras, Ta Ciudad de Mallorca 
constaba de 3.480 armados y 22.580 desarmados, cuya suma son 26.060 
y no los 25.000 que se consignan. Existe una serie de números parcia-
les (p, 3-16) q u e sumados dan 2-1.515 y no 25.000 que, como antes, se 
dan como resultado. Por otra parte, de esa lista, dio noticia el Prof. Alva-
ro Santamaría en 1961 ** por haberla consultado directamente en Ma-
drid y da como total de habitantes para la Ciudad de Palma 25.777 
almas (p. 41). 
La segunda lista, de 1591, aparece en un registro del Archivo His-
tórico de Mallorca y fue publicado en este Boletín, con algún error.4-5 
Hay que observar que, a menos de que haya existido entre 13S5 y 
1591 una gran mortandad o emigración, la diferencia de cada pueblo y 
en el total entre esos años es de tal consideración, que ofrece fuertes 
dudas y titubeos el aceptar las cifras de este documento que, por otra 
parte, está claro y no se puede atribuir a posibilidad de error en la lec-
tura o de falsa interpretación; hay una columna en la que se consigna 
la palabra personas y se dan las cifras pueblo por pueblo. 
« AHN de Madrid. Leg . 3 . 0 2 8 caja 1.', 9 fols. 
*
3
 Antonio D o m í n g u e z ü i m z : La Sociedad Española en el siglo XVII. Ma-
drid, 1963 . Apéndice III , p. 3 3 7 - 3 4 6 . 
** Alvaro SANTAMAIUA AIOÍNOEZ: El Valle de Sóller y Mallorca en el siglo 
XVI. Sóller 1971 . Aunque la edición es de 1971, el trabajo fue presentado y pre-
miado en Sóller en 1961 . 
« AHM, AH 1395 , fols. 2 9 v. y 31 v. Los dalos lian sido publicados en el 
BSAL, X V I , 3 2 4 y X V I I , 2 8 6 - 2 8 7 . 
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Habitantes de Mallorca en 1585 y en 1591 
tomados DtíHiv ni tel IS 
Ciudad de Palma 3.480 22.580 — 26.060 23.161 
Alaró 228 1.623 - 1.851 1.235 
Alcudia 543 3.740 
= 
4.283 2.665 
Algaida (Castelliti) 208 2.226 2.524 1.499 
Andrai tx 215 1.271 1.486 922 
Aita 477 2.875 3.352 1.526 
Bañalbufar 145 868 1.014 
— 
Binissalem (Robines) 291 2.325 : 2.616 1.699 
Bunyola 167 740 907 550 
Calviá 113 773 886 490 
Campanet 2№ 1.797 —: 2.005 1.379 
Campos 536 2.854 
= 
3.390 1.986 












— — — 
708 
Felanitx 582 3.617 _ 4.199 1.703 
Inca 654 6.147 6.801 3.609 
Lluc 20 185 — 205 
— 
Lluc major 648 3.728 4.376 2.578 
Manacor 886 4.174 — 5.060 2.043 
Marratxi 
— — 
— — 261 
Montuiri 277 1.864 2.141 1.171 
Muro 433 3.711 4.144 2.344 
Petra 411 3.175 — 3.586 1.882 
Pollensa 52S 5.341 5.869 3.416 






Sant Joan 190 964 — 1.154 928 
Santa Margalida 273 2.011 — 2.284 1.538 
Santa Maria 114 804 — 918 524 
Santanyl 230 1.582 1.812 811 
Selva 321 2.655 2.976 1.810 
Sencelles 230 1.828 — 2.058 975 
Sineu 520 3.078 — 3.598 2.752 
Soller 738 4.292 — 5.030 2.747 
Uialfas (Sa Pobla) 205 1.625 1.830 1.249 
Valldemossa 174 1.068 1.242 1.239 
Total de los foráneos 86.703 50.933 
Total de la isla 112.763 74.094 + 415 = 74.509 
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